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0. INTRODUCCION 
La consecución de los logros educativos por parte del estudiante es un fenómeno, no 
solamente cognoscitivo sino que involucra además la esfera de la personalidad del niño, una 
de esas esferas, es la afectividad que tiene mucho que ver con las vivencias del niño al 
interior de su familia 
Hace algún tiempo, se viene notando al interior de la institución como ha bajado el 
rendimiento académico, en algunos niños. Asociados a esto ciertos problemas de 
socialización del niño. Este hecho a inquietado a los diferentes estamentos de la institución, 
más si se tiene en cuenta que los niños son hijos de policías. 
La presente investigación tuvo por objetivo precisamente explorar las relaciones afectivas 
que se viven al interior de la familia y ver como estos pueden estar asociados al bajo 
rendimiento académico que presentan los niños con problema de socialización que 
manifiestan al interior del espacio escolar.  
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 
Siendo la familia el primer espacio social del niño, es en ella donde establece sus primeras 
relaciones con la figuras de padre-madre. Tradicionalmente el rol de padre en esta cultura es 
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visto bajo una concepción de figura dominante, proveedora es decir machista, en donde las 
relaciones con sus hijos son artificiales. 
Históricamente estos comportamientos se vieron reforzados en la escuela ya que el maestro 
dentro de su aula de clase castigaba, maltrataba, coartaba la espontaneidad de los niños, 
todo ello con la venia de los padres. Asociado a esto se encuentra que en ciertas profesiones, 
entre ellas las militares están catalogados como representantes de la ley y autoridad, quienes 
en su diario vivir se relacionan con la violencia, hecho que pueden generar que estos 
patrones se proyecten en su hogar en sus relaciones con sus hijos y su mujer. 
Actualmente esos modelos han sido reestructurados, pero aun cuando la actitud del policía si 
bien ha cambiado, no significa que en sus relaciones familiares (padre-madre-hijo), haya 
cambiado circunstancialmente. Se ha encontrado al interior del colegio Nuestra Señora de 
Fátima de Valledupar, que los niños presentan una serie de comportamientos tal es como el 
bajo rendimiento académico, el cual puede ser debido a una falta de relaciones afectivas 
adecuadas; un inadecuado nivel de comunicación o posiblemente a algún nivel de maltrato 
que esta incidiendo en las relaciones sociales y culturales del niño. 
Ante esta situación surge la necesidad de realizar un proyecto que lleve a interpretar las 
relaciones afectivas que se dan al interior de la familia y su relación con el bajo rendimiento 
académico en un grupo de niños del colegio Nuestra Señora de Fátima 
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0.1.1 Impacto científico. Se pretende con este proyecto elaborar una propuesta pedagógica 
dirigida a los padres de familia (uno de ellos policía) y orientada a mejorar las relaciones 
afectivas, cuyos niños presentan bajo rendimiento académico. 
0.1.2 Impacto social. El propósito del proyecto fundamentalmente radica en que en la 
medida que estas familia mejoren sus relaciones afectivas como es la comunicación, el 
fortalecimiento de la autoestima, el respeto, la convivencia familiar, el niño mejorara a su 
vez las relaciones con los demás y en su rendimiento académico al interior de la escuela, se 
verá fortalecido. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El rendimiento escolar o aprovechamiento escolar del niño depende de diversos factores 
entre los cuales uno de los más importante es la familia como espacio que posibilita el 
desarrollo de la esfera afectiva, seguridad, autoestima, confianza, etc. Elementos vitales que 
van a contribuir a un adecuado desarrollo de los procesos de aprendizaje al interior de la 
escuela. Hoy se encuentra con mucha mayor evidencia el anexo que existe entre ciertas 
condiciones familiares y el desempeño escolar, más aún cuando se trata de familias en donde 
uno de sus miembros es policía. Desde esta perspectiva cabría preguntase que relación existe 
entre el bajo rendimiento escolar que presentan un grupo de niños que asisten al Colegio 
Nuestra Señora de Fátima de Valledupar y las relaciones afectivas que se dan al interior de 
sus familia? 
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0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cuáles son las características de las relaciones que se dan al interior de la Familia? 
¿Cuáles son los estilos de autoridad parental que prevalecen en dichos hogares? 
- ¿Cómo son las relaciones de parejas y cómo resuelven los conflictos? 
- ¿Cuáles son las manifestaciones socioafectivas de los niños que presentan bajo 
rendimiento escolar? 
En la realización de las tareas por parte de los niños existe alguna orientación por parte de 
los padres? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo general. Interpretar las relaciones afectivas que se dan al interior de la 
estructura familiar de un grupo de niños hijos de policía y establecer la incidencia en el bajo 
rendimiento académico presentado por los niños, que a su vez permita elaborar una 
propuesta pedagógica dirigida a los padres. 
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0.4.2 Objetivos específicos 
- Analizar e interpretar relaciones afectivas que se dan al interior de la estructura familiar a 
través de entrevistas y observaciones. 
Establecer la asociación que se da entre las relaciones afectivas de estas familias y el 
rendimiento escolar del niño por medio de observaciones y entrevistas. 
- Establecer los estilos de autoridad que predominan en estos hogares por medio de 
entrevistas realizadas a los padres. 
Estudiar las características socio afectivas de los niños mediante la observación. 
Establecer si existe algún tipo de apoyo en la elaboración de las tercas escolares de los 
niños por parte de los padres. 
Elaborar una propuesta dirigida a padres de familia, que conlleven a crear espacios de 
armonía afecto y cordialidad entre padres y de ellos a sus hijos. 
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0.5 HIPOTESIS 
Los estilos de autoridad, que se dan al interior de la familia, en donde uno de sus miembro es 
policía (padre), inciden en el tipo de relaciones afectivas lo que a su vez esta asociado a un 
bajo rendimiento académico de los hijos de esas familias. 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
El enfoque investigativo para el presente estudio es el etnográfico porque se ajusta a las 
necesidades, en donde se permite comprender el proceso investigativo humano; además se 
trabajará con una comunidad específica en donde cada uno de ellos posee una forma de 
manifestar sus afectos y por medio del principio de complementariedad se integra de forma 
coherente y lógica una interpretación que se convierte en un aporte valioso para la 
comunidad. 
Este enfoque permite acercarse a las realidades humanas por el tipo de técnica cualitativas 
que usa, facilitándonos entrar en contacto directo con las experiencias de las personas 
involucradas con el fin de ser analizadas e interpretadas proponiendo o implementando un 
modelo de investigación. 
1. MARCO TEORICO 
1.1 RELACIONES AFECTIVAS AL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR 
El concepto de desarrollo efectivo como componente inherente al desarrollo humano, 
implica comprender los cambios que se suceden en el niño o niñas, mediados por la 
interacción con el ambiente sociocultural. Cambios que se conciben dentro del desarrollo en 
una forma integral y armónico. 
El afecto se da como una construcción social que se manifiesta como una capacidad de dar y 
recibir. Esta construcción se da en la interacción permanente en el niño, sus padres, y el 
medio, es decir, no surge espontanea ni biológicamente. 
A las relaciones entre la madre-hijo que se establecen, una horas después del nacimiento, los 
investigadores los han denominados "período sensible" en el cual florece el apego al niño, 
este se inicia con una actitud de embelesamiento por parte euforia y un mayor sentido sobre 
la estimación. Es aquí donde se postulan las primeras conductas de la madre hacia el recién 
nacido, contrario a lo que se pensaba el niño al nacer entabla un contacto ocular con su 
entorno lo primero que la madre hace generalmente es establecer contacto ocular, siendo 
este uno de los estímulos que posteriormente cobran una fuerza en el repertorio del niño. 
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El bebé al comenzar su interacción con la madre emprende un proceso de sincronización 
biológica y emocional. Al observar el comportamiento de una madre con su bebe en un 
periodo especifico podrá darse cuenta que cada uno de ellos desarrolla una serie de 
comportamiento muy singulares y diversos. Algunas de estas conductas ayudan a 
incrementar o mantener la cercanía y muchas no. 
Unas de las primeras conductas es la exploración que en el bebe adopta tres formas. En 
primer término una forma orientadora con movimientos de cabeza y cuerpo; la segunda 
permite a los órganos de los sentidos obtener mayor información y por último se da la 
investigación del objeto por medio de la manipulación o experiencia concreta con este, en 
estos casos la novedad produce la activación de la conducta y la familiaridad con el objeto, 
puede tener fin a la actividad. Una característica paradójica de este fenómeno es que la 
misma variable que incitan el comportamiento también puede producir alarma y alejamiento. 
Todas las pautas de interacción son acompañadas de poderosos sentimientos y emociones, 
cuando la interacción de la diada es normal, cada una manifiesta placer por estar con el otro, 
por el contrario, cuando la relación e conflictiva cada una suele experimentar intensa 
ansiedad y especialmente el rechazo. 
La conducta de apego del niño al inicio es casi nula o ineficaz, la cercanía con la madre se 
lleva acabo gracias a la iniciativa de la madre, en una etapa siguiente, el niño adquiere 
movilidad que va a incidir en la capacidad del niño para deducir la cercanía de la madre, de 
forma sutil esta fase de transición entra en una fase de final mediante la cual su madre va 
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dejándole la responsabilidad de la cercanía exclusivamente al niño, excepto en casos de 
emergencia. 
El llanto es una conducta que impulsa a la madre a proteger, alimentar, o consolar al niño; 
mientras que actos como la sonrisa y el balbuceo generan comportamientos muy diferentes, 
en estas circunstancias tanto la madre como el bebe manifiestan la alegría ante la presencia 
del otro, este efecto tiende a prolongar su interacción de acercamiento y las de seguimiento; 
estas se organizan sobre la base de corrección de objetivos, esto significa que si la madre 
cambia de posición el niño también lo hará en dirección a ella. Los pequeños hombres de tres 
años no están equipados con estas figuras adecuadas de corrección de objetivos. 
Desde el comienzo se presenta una tendencia a expandir de manera determinada ante varios 
tipos de estímulos emitidos, ya sean visuales, auditivos, olfativos, cinestésicos. A partir de 
ese momento se van estructurando sistemas sumamente diferentes y complejos que durante 
los arios de la niñez e infancia influirán en las conductas de apego dirigidas a ciertas figuras 
en especial este desarrollo se dará en varias etapas en el niño, la primera es la de orientación 
sin discriminación de la figura, en la cual el bebé posee muy poca o ninguna capacidad para 
distinguir entre una persona u otra, en la segunda el bebé sigue portándose de forma 
amistosa con toda la gente, pero esta conducta es más notoria con la figura materna, esta 
fase va hasta los seis meses aproximadamente, en la siguiente fase el bebé a determinado 
personas como figuras de afectos subsidiarias, a la vez que descarta otras, en este momento 
trata con mayor cautela a los extraños. 
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El niño va adquiriendo cierta comprensión de los sentimientos y motivaciones de la madre al 
rededor de los dos arios, y en muchos casos parece más probable su desarrollo alrededor de 
los tres arios. En el desarrollo de la conducta de apego interactua de forma dinámica e 
integral lo innato y lo aprendido. 
El bebé comienza por demostrar intenso afecto por figura central, generalmente la madre, es 
mucho más sensible de orientar su conducta socializadora hacia otras personas en forma 
discriminada. 
Hasta aquí se ha hablado poco de la influencia del padre en las relaciones de apego del niño, 
si bien es cierto que en épocas anteriores estos se mantenían distantes y temerosos ante el 
recién nacido, poco a poco las cosas han ido transformándose; hoy el padre es más afectivo 
y participativo en el proceso de embarazo, parto y postparto se ha visto que las madres, que 
son recompensadas por sus esposos en el parto, ellos generan sentimientos de mayor apego 
hacia la criatura que nace, percibiéndose más comprometidos. 
Muchos padres no son ya, un "accidente social", como se creía, sino, que colabora 
activamente en las tareas que antes era competencia exclusiva de las madres. No existe una 
teoría acerca de la paternidad que le relegue a un papel secundario en el cuidado del niño. 
Los diversos cambios tecnológicos, económicos e ideológicos que tiene hoy en esta 
sociedad, están dando una nueva definición a lo que es ser padre. La relación padre hijo es 
un proceso bilateral donde los hijos ejercen una nueva influencia sobre el padre tanto como 
este lo hace sobre el desarrollo del niño. 
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Los hijos influyen directamente sobre el modo de tratarle que tiene el padre, por eso para 
comprender la relación niño padre se deben considerar infinidad de factores, y darse cuenta 
que estos forman parte de un sistema familiar donde se dan gran cantidad de interacción 
destinados a motivar a mutilar su participación afectiva con el bebé. Las diferencias 
encontradas entre padre y madre en relación con sus hijos, son dadas por formas especificas 
de interacción, por ejemplo: los padres estimulan menos mediante caricias y más mediante 
vocalizaciones, todos los aportes demuestra que el hecho de asumir la decisión de la 
paternidad es una responsabilidad de grandes proporciones. 
1.2 RELACIONES FAMILIARES 
La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. 
A su vez rigen el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas 
y facilita su interacción recíproca. La familia necesita de una estructura viable para 
desempeñar sus tareas esenciales, a saber, apoyar la individualización al tiempo que 
proporciona un sentimiento de pertenencia. 
Los modelos transaccionales que regulan el comportamiento de los miembros de la familia se 
mantienen por obra de dos sistemas coactivos. El primero habitualmente en la organización 
familiar rigen reglas es decir, la presencia de una jerarquía de poder en el cual el padre e hijo 
tienen diferentes niveles de autoridad y complementariedad de funciones en la que los 
miembros de la pareja parental aceptan una interdependencia recíproca. La segunda, la 
mutua expectativa de cada miembro de la familia respecto a los demás. El origen de estas 
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expectativas está sepultado por años de negociaciones, explícitas, sobre pequeños y grandes 
eventos cotidianos. 
El subsistema de los cónyuges es vital para el crecimiento de los hijos. Constituye su 
modelo de declaraciones íntimas, como se manifiestan en las interacciones cotidianas. Este 
subsistema conyugal, el niño contempla modos de expresar afectos, de acercarse a un 
compañero abrumado por dificultades y de afrontar conflictos entre iguales. Es por esto que 
la familia está de continuo sometimiento a las demandas de cambios de dentro y de fuera por 
ejemplo, muere un abuelo; es posible que todo el subsistema parental deba sufrir un 
realineamient o . 
La pareja como cualquier sistema vivo, se puede describir como algo que cambia 
permanentemente en un proceso de desarrollo con un nacimiento, un crecimiento, una 
madurez, un reposo y una muerte. La pareja puede pasar por distintas etapas en sus 
procesos de vida y de desarrollo, tal como son: 
Simbiótica, en la cual uno de los dos depende del otro para todo, como un niño de meses 
Simbiótica-Actuante, es la persona que en su relación de pareja utiliza la rebeldía y sus 
características formas de interactuar para conseguir lo que necesita. 
Actuante, es la persona que va dejando atrás los temores a la soledad y al abandono 
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Interdependencia, después de haber vivido esa forma de autonomía en la cual se enfrente el 
medio a la sociedad y se sale vivo de ese enfrentamiento, la persona comienza a exaltar otras 
formas de relación que no la llevan a la y a la dependencia. 
Sinérgica, es una etapa de desarrollo que alcanza pocas personas en la cultura, en donde se 
hace cierto aquel principio de San Francisco, que dice: "Es dando como se recibe, 
perdonando como se es perdonado, amando como se es amado" (De Asís, 1945, 115). El 
ser humano que ha llegado a su madurez biológico y espiritual se relaciona con el mundo por 
fuera de la necesidad. 
La definición de familia ha sido analizada desde diversos campos y es así como cada uno de 
ellos presenta un enfoque relacionado con lo que se analiza. Así se encuentra por ejemplo, 
que según Enrique Guang expresa que la familia es un "Sistema cuya estructura no está 
formada por la suma de los individuos sino que estos integran un sistema interaccional 
que incluye a todos los que viven en la misma casa y sin distingo generacional" (1983, 2). 
Al tratar de definir la familia, cualquier intento de conceptualizar la familia puede ubicarse en 
dos categorías en la primera se ubica aquellas definiciones que sólo incluyen los 
elementos estructurales de la familia. Se denomina estructura a la forma como está 
organizado algo, y comprende aspectos como forma de unión de los cónyuges, tamaño de 
la familia, personas incluidas dentro del concepto, examen de parentesco, etc. En la segunda 
categoría; se incluye en la definición de los elementos interaccionales de los miembros que 
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conforman la familia, tales como forma de relacionarse el hombre y la mujer, comunicación 
de los roles, afectos, ternura, hostilidad, etc. 
Teniendo en cuenta estos aspectos, en el presente proyecto se trabajará con el concepto que 
María Inés Santos propone, en donde define a la familia como un sistema compuesto por 
una pareja y sus hijos y todas las personas unidas por parentescos, las cuales interactuan 
entre si. Este sistema opera en un contexto social con el que se interrelaciona y atraviesa una 
serie de etapas de desarrollo a las que debe adaptarse para lograr sus propósitos de: a) Crear 
nuevas personas y propiciar el desarrollo de las ya existentes; b) Acomodarse a una cultura y 
trasmitirla. (1985, 120) 
La familia con el evolucionar de la sociedad también se ha visto involucrada en continuos 
cambios; es así como Felix Ochoa, citado por María Inés Santos, se refiere a las familias 
tradicionales, industrial y postindustrial. La familia tradicional se caracteriza por ser 
numerosa, en donde la mujer depende del hombre y los hijos jóvenes se subordinan a los 
mayores. La familia industrial, en ella existen una reducción en el número de hijos y se 
observa un acercamiento en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; el prestigio 
se reconoce por su compromiso y responsabilidad con la sociedad. En la familia 
postindustrial, es donde el trabajo, la educación y las labores domésticas son compartidas 
entre el marido y la mujer. (Ochoa, 1980, 120) 
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Las funciones de la familia se han visto modificadas de acuerdo con el evolucionar de la 
sociedad, sin embargo, aún prevale: la propagación de la vida. Una de las funciones de la 
familia es la conservación de la especie. Hoy a diferencia de muchos años atrás la 
familia ha reducido su número de hijos consecuencia de ello ha sido los cambios de 
roles sociales que la mujer desempeña. También se observa que en la actualidad el 
control de la natalidad ha trascendido a la esfera estatal, con programas nacionales 
para un control poblacional, con respecto a esto se argumenta que un incremento 
acelerado de la población representa tendencialmente un obstáculo al desarrollo y al 
progreso social. 
Propagación de la cultura: la familia es considerada como un factor fundamental en 
el proceso de socialización de los individuos y desde que el hombre se gesta 
empieza a recibir influencia de esas costumbres que imperan en el contexto y que 
al irlos asimilando formarán parte fundamental de sí, para después el convertirse a su 
vez en una fuente de transmisión; este devenir hace que la cultura se vaya propagando 
generación tras generación. Cabe anexar que en el mundo existen diversidades de 
"Costumbres", que se fueron gestando con el transcurrir de la historia y en donde 
intervienen factores como la posición geográfica, es por eso que no se puede comparar 
la cultura caribeña con la interior aun cuando se pertenece a un mismo país. 
La cultura es la suma total de los patrones de conductas, actividades y valores compartidos 
y transmitidos por los miembros de una sociedad dada. Según Benditt citado por Mann "un 
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patrón cultural puede considerarse como un conjunto de maneras ampliamente compartidas, 
de conducirse en una sociedad y de las creencias que acompañan dicha conducta" 
(1972, 16). 
Asimilar la conducta y llegar a ser miembro de la sociedad, dotada de las 
apropiaciones, actitudes y comportamientos es el resultado del proceso de socialización 
es decir la Propiciación del desarrollo integral de todas las personas que conforman la 
familia: una de las principales funciones de la familia es favorecer que sus hijos 
logren un desarrollo integral fisiológico, psicológico, social, moral; sin embargo, no es 
sólo de los padres hacia los hijos también es importante que los adultos continúen su 
propio desarrollo ya que como dice Virginia Sartisr "Los padres, antes de ser padres son 
personas y su desarrollo no se detiene por el simple hecho de casarse y tener hijos" (1987, 
23). Cuando un adulto no encuentra su realización como persona y siente su crecimiento 
"Estancado", sus sentimientos, actitudes y comportamientos van a incidir en los restantes 
miembros de la familia y en la relación que con ellos existe. Según María Inés Sarmiento "En 
el estudio de la psicología familiar, es importante tener en cuenta la evolución del ciclo vital 
familiar." (1980, 64) 
Actualmente, la diferenciación por etapas, se basa en tres criterios: 
Los roles que se desempeña dentro de la familia y ubican a esta en expansión, estabilidad o 
contracción. 
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1.2.1 La edad del hijo mayor. Esto influye teniendo en cuenta la diferencia de edad entre 
los hermanos y sobre todo con el menor. 
 
1.2.2 El retiro del trabajo activo por parte de los padres. Al combinar estos tres 
criterios se plantea que deben adaptarse y superar la etapa con un monto mayor 
de bienestar psicológico. La manera cómo una familia enfrente las crisis influirá 
en su desenlace, en la salud mental de los miembros y en las relaciones familiares 
posteriores. 
1.2.3 Familia con hijos pequeños. El nacimiento del primer hijo cuando se crían en un 
mismo instante nuevos holónes; parental madre-hijo, padre-hijo. El holón conyugal se debe 
reorganizar para enfrentar las nuevas tareas y se vuelve indispensable la elaboración de 
nuevas reglas. Lo mismo sucede cuando los hijos empiezan a ir a la escuela la familia tiene 
que relacionarse con un sistema nuevo bien organizado de gran importancia. Debe elaborar 
nuevas pautas como ayudar en las tareas escolares, determinar quien debe hacerlo, las reglas 
que se establece sobre la hora de acostarse, el tiempo para el estudio y el esparcimiento y las 
actividades frente de las calificaciones escolares. 
En niños de siete arios la resolución edípica y la entrada en el período de lactancia coinciden, 
con la caída de los dientes de leche. Este acontecimiento debe considerarse como 
simplemente anecdótico, pues la conducta del niño muestra ampliamente la profundidad de 
los cambios, sobre todo en el seno familiar. 
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El repliegue de las pulsaciones sexuales es mucho más a cusado en el ámbito familiar 
El niño se mostrará (si no lo ha hecho con anterioridad) francamente disgustado ante todo 
exceso de mimos. Los padres deben mostrarse comprensivo e instruir en este aspecto a los 
demás parientes, en particular a los abuelos, y aceptar que la disminución de las 
manifestaciones afectivas de sus hijos nada tiene que ver con el rechazo ni con el desamor. 
Obtendrán rápidamente la compensación de la plena confianza del pequeño, una vez 
vencidos los temores de castigos y las fantasías de castración. 
En la mayoría de los casos, los niños de esta edad permanecen más tiempo por fiera de casa 
que en ella. Es un buen momento para favorecer toda experiencia suplementaria de 
socialización, internados, grupos de colonias estivales, aficiones deportivas o culturales que 
exijan un trabajo de equipo, todo ello será bien recibido, y la momentánea separación que 
tales actividades puedan representar resultará más beneficiosa que perjudicial para las 
relaciones afectivas con la familia. Los padres tendrán la sastifación de comprobar el 
agradecimiento y la alegría del niño al "permitirle", tan fascinante experiencias. 
La familia deberá modificar ciertos ajustes, modificar ciertas reglas. De no darse todo estos 
comportamientos se iniciaría conflictos al interior de la familia, generando diversos tipos de 
familias tales como acordeón el cual uno de los progenitores permanece alejado por lapsos 
prolongados. Este modelo de familia es el que más se identifica con los hogares de los 
alumnos del colegio en el cual las madres tienen que asumir funciones adicionales de 
cuidados de los niños, ejecutiva y de guía. 
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Otro tipo de familia común dentro de la institución es la familia con soporte, es decir, 
cuando son muchos los niños en un hogar, por lo común uno de ellos, y aveces varios de los 
mayores, reciben responsabilidad Parentales. Estos niños Parentales toman sobre si 
funciones de crianza de los demás niños, como representantes de los padres. 
Es muy común encontrar también la familia cambiante, en la cual a los padres por su trabajo 
les toca cambiar constantemente de domicilio. Todo esto provoca en el niño, desordenes, 
inestabilidad, afecto que lo llevan actuar en diferentes formas dentro del aula escolar. 
Se encuentra una familia muy peculiar como la Nutricia la cual se caracteriza por su 
estructura flexible, con límites claros entre sus miembros y de marcaciones nítidas entre los 
subsistemas de la pareja, de hermanos y de las relaciones padre-hijo. 
Aquí los cambios no se perciben como una amenaza, la angustia se considera como una 
serial de que hay algo que cambiar, y existe un equilibrio que permite adaptarse a los 
cambios. A cada miembro de le permite sentir, pensar y actuar como individualidad 
separada, haciéndose responsable a su vez que de lo que piensa, actúa y siente. 
La posibilidad de error reconoce que tanto los padres como los hijos pueden equivocarse, 
sin desarrollar una imagen negativa de si mismo. A si se configura un clima donde los 
miembros de la familia pueden estar cómodos, sentirse seguros, pueden ser ellos mismos, 
aún cuando existan desacuerdos e incertidumbres: Aún que exista una autoridad, en la 
familia nutricia no hay lucha de poder. El padre comparte la autoridad con la madre y ambos 
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ejercen un liderazgo; hay un sistema claro de reglas y se comparten las tareas familiares. 
Aquí todos son oídos y tenidos en cuenta en las decisiones familiares; nadie tiene temor a ser 
excluido, ni siquiera los niños, que aceptan tener menos poder. 
 
Una de las principales características de estas familias es que se percibe naturalidad, 
sinceridad, amor; se demuestra afecto y deseo de vivir; todos son escuchados y valorados. 
Se expresa abiertamente el sentimiento, así como el dolor y la desaprobación; no se teme 
correr riesgos ni cometer errores, por que hay comprensión y oportuna colaboración. 
Otro tipo de familia encontrada dentro del colegio es la familia conflictiva que se 
caracteriza por ser rígida, con normas poco claras y resistentes al cambio. Los límites son, o 
indefinidos entre los subsistemas o bien cada miembro es un subsistema en sí mismo, sin 
conexión con las otras personas del grupo. 
Se puede hacer referencia a dos estilos de interacción: estilos despegados y los estilos 
entretejidos. 
En el caso de la familia despegados los miembros se mueven en órbitas aisladas, sin 
resonancia entre si. El hijo, con frecuencia, es utilizado en favor de uno o de otro miembro 
de la pareja, con el fin de enfrentar los desacuerdos y las malas relaciones de ellos. De esta 
manera, resulta" Triangulizado "y cargado con problemas de dos figuras que para el son 
muy importantes (sus padres), y sufriendo las consecuencias; si se sitúa al lado de uno estará 
automáticamente enfrentado al otro, es decir, la imposibilidad de desarrollar un proceso 
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adecuado de individualidad. Lógicamente el proceso de desarrollo del niño, puede verse así 
influenciado por un individualismo extremo; habrá un distanciamiento entre los miembros del 
núcleo familiar y se prestará poca atención a los sentimientos de otros. Y también una 
sobredependencia, por una carencia excesiva producida por la triangulada-rización. 
En cuanto a la familia Entretejidos, allí los miembros se muestran literalmente pegado. Pero 
las relaciones interpersonales están basadas en sus inseguridades, dependiendo mutuamente 
en grado extremo. Esta falta de diferenciación entre los miembros, produce un 
debilitamiento entre los límites, lo que impide que los subsistemas puedan relacionarse 
eficientemente. 
Aquí la comunicación es indirecta, poco clara, y es un medio de control; con frecuencia se 
hace uso del sarcasmo. Frecuentemente los padres señalan a sus hijos lo que deben pensar y 
sentir. 
Se puede observar que en las familias conflictivas los cuerpos y rostros de la gente 
manifiestan sus sufrimientos: con frecuencia los cuerpos se vuelven rígidos y tensos, o 
encorvados; los rostros parecen triste o indiferente, la mirada es hacia el suelo o más allá de 
la persona que está enfrente, no hay muestra de amistad entre los miembros individuales y no 
existe demostración de alegría en la convivencia. Es decir, la familia parece permanecer 
unida por obligación y unos tratan de tolerar a los demás. Y aunque la familia es el sitio 
donde todos esperan encontrar amor, comprensión y apoyo, para millones de familias 
conflictivas, esto no es más que un sueño. 
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1.2.4 Relaciones Parentales en la Familia. La familia es un grupo natural que en el curso del 
tiempo ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar que a su 
vez determinan el funcionamiento de los miembros de la familia; permitiéndole el 
crecimiento personal, la construcción de su integridad e individualización, generando 
sentimiento de dependencia y el manejo de vínculos afectivos. 
En ella es donde se vibran las emociones las creencias, tradiciones, la fortaleza y 
vulnerabilidad, los elementos de apoyo y con frecuencia, es la fuente de estres y depresiones 
que empujan al éxito o al fracaso. 
Es de gran importancia el papel que desempeña la familia en la formación de los diferentes 
comportamientos actitudes y conductas. Ellas se constituye en una escuela de experiencias 
personales y sociales, siendo padres y madres portadores del carácter social de su entorno, 
dando pautas de estructuración a sus hijos. A su vez como lo enuncia Erich From la familia 
puede ser considerada como agente psicológico de la sociedad. Es indudable que la vida 
familiar conforma para el niño su primer aprendizaje y apropiación de la existencia. 
La familia está organizada sobre la base de apoyo, regulación, alimentación y socialización 
de sus miembros. 
Han sido numerosos los estudios que han demostrado que la familia se comporta como si 
fuera una unidad. En 1.954 Jackson introdujo el término " Homeostasis familiar " para 
designar esta conducta. Esta homeostasis se logra a través de los hábitos, los 
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comportamientos y las expectativas propias de las familias, es decir, cada persona 
desempeña un papel dentro de su familia y cada uno también tiene una inversión emocional. 
Cada persona según su propia manera, ya sea consciente o inconscientemente trabaja para 
mantener la homeostasis familiar. 
Se puede considerar a los padres como los arquitectos de esta homeostasis, de esta 
estructura familiar y cada estructura es una manifestación de personalidad de los padres y 
reflejará la salud emocional de sus miembros. Los padres adquirieron durante su niñez, 
valores, actitudes y comportamientos que a su vez pasan a sus hijos, generalmente d una 
manera inconsciente e imperceptible pero muy real, pero muy real. Por lo que los niños no 
solo son productos biológicos si no también productos emocionales de los padres. 
El niño aprende a percibir el mundo a través de los ojos de sus padres. Por medio de la 
interacción con la madre y el padre los niños aprenden a percibir el mundo en que viven 
como hostil o amenazador, como lleno de amor y receptividad o como algo intermedio entre 
estos extremos, a la vez que asumen ciertas actitudes respecto a las emociones y su modo de 
expresión se encuentran en el seno de la personalidad de la familia y como lo dice el mismo 
autor " Es la sangre que nutre psicológicamente ". La manera como el amor, la ira y la 
alegría se comunican o no, resulta ser un determinante central que decidirá como funcionará 
una familia. 
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1.3 EL ROL DEL PADRE 
Hay que reconocer la importancia especial que tiene el padre para los hombres, tanto en la 
infancia como en la edad adulta. El padre ha sido pasado por alto durante mucho tiempo, 
por los hijos y también por psicólogos y otros profesionales que se ocupan de la familia. 
El niño, desde los tres arios, busca profundamente a lo largo de toda su infancia un modelo 
masculino para construir el sentido de si mismo: entre los tres y cinco años, los niños 
empiezan a alejarse de su madre y de la feminidad, llegando a tener un pensamiento bastante 
estereotipado y dicotomizado a cerca de lo que significa ser "Como Papá" o "Como mamá", 
los niños comienzan a segregar según el sexo, se centra más en las reglas que en las 
relaciones y dan importancia a los juegos de poder y fuerza y a los logros. Con el tiempo 
reprimen su deseo de ser acogidos, cuidados, regalaneados y quieren "Esconderse de las 
mujeres". 
A los niños les crea un problema crucial, para identificarse con el padre. Deben renunciar a 
la madre por el padre. El padre a menudo es una figura difusa, dificil de comprender. Rara 
vez los niños asocian al padre con calidez o suavidad. El objeto adulto más importante 
disponible para el niño es su madre u otra mujer encargada de cuidarlo. Si el padre no está 
ahí para otorgar un modelo rico y confiable de la masculinidad, el niño queda en una 
posición vulnerable: debe distanciarse de la madre sin un modelo claro y comprensible del 
género masculino sobre el cual poder construir su identidad emergente. 
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Esta situación es de gran presión tanto para el hijo que está creciendo como para el padre, a 
menudo se identifican mal con el padre, mutilando la identidad como hombre. 
En las imágenes que hombres normales tienen de sus padres aparecen distorsiones basados 
en el incómodo lugar periférico que los padres ocupan en sus propios hogares. Los niños se 
convierten en hombres con un padre herido en su interior, con un sentido interno de 
masculinidad conflictiva, basado en la experiencia de un padre rechazante, incompetente o 
ausente. 
La sensación de pérdida se prolonga hasta la edad adulta, momento en que muchos hijos 
tratan de resolver en forma silenciosa, oculta y ambivalente la culta, rabia y vergüenza que 
sienten hacia sus padres. Algunos hombres buscan inconscientemente un padre mejor en el 
trabajo, alguien que lo perdone y lo haga sentirse un buen hijo. Muchas veces la relación del 
hijo con el padre influye sutilmente en la forma en que éste responde a su esposa e hijo. En 
su propio hogar los hombres deciden evitar la pasividad o la dependencia que vivieron con 
sus padres. Otros se sienten incapaces como esposos o padres para vivir de acuerdo al 
heroico modelo montado por sus padres. 
El hombre de la región creció en medio de roles sexuales tradicionales, donde los padres 
eran los proveedores financieros y las madres las proveedoras emocionales en la familia, por 
lo cual muchos se han identificado con padres que presentaban una imagen tradicional de 
masculinidad, pero luego, al interior de sus propias familias, se desempeñan un rol diferente. 
Muchas personas tratan de ser diferentes a sus padres pero inconscientemente también se 
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trata de vivir de acuerdo a su imagen. 
1.3.1 Los Valores y el Hombre. Los valores están, en el hombre y él es lugar de valores. 
Está pues íntimamente ligado al discurso sobre el hombre, es decir es un tema evidentemente 
antropológico, ya que el único ser que tiene capacidad de valorar es el hombre 
El hombre real y concreto es un ser social, un ser en relación, sus actitudes se ven reflejadas 
en la sociedad a la que pertenece aunque también la sociedad en la que el vive influye de 
alguna manera en su comportamiento particular; el hombre y sus valores están pues, en 
constante interacción con la sociedad. 
Se puede decir que cuando la sociedad está enferma, está en crisis, es porque sus miembros, 
es decir, las personas que las conforma, padecen, de alguna manera esa crisis ya sea porque 
están en crisis, o bien porque son víctimas de quienes la padecen. Hay que tratar de 
identificar el estado en que se encuentra el hombre, en la sociedad de hoy, para poder 
comprender la crisis de la sociedad a la pertenece. 
1.3.2 El machismo enfermedad social. El término "Machismo" se refiere a dos complejos 
hechos interrelacionado: por una parte a una situación de dominio y privilegio del hombre 
sobre la mujer en los aspectos económicos, jurídicos, políticos, cultural y psicológico; por 
otra parte, a los mitos de superioridad del hombre en muchos o todos los aspectos 
(biológicos, sexual, intelectual, emocional). 
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Los mitos que sustentan la pretendida superioridad del sexo masculino respecto del 
femenino no tienen, por tanto, otro asidero que las creencias de muy vieja data y 
enormemente extendidas en todas las culturas y que han dado origen a una plaga social 
llamada " Machismo ". Es cuasi ideología contra los que muchos afirman ligeramente, no es 
privativa de los medios latinos ni de las generaciones pasadas. Existen hoy y se da en todas 
partes, aunque sus manifestaciones no son idénticas en todas las latitudes. En algunos 
ambientes se dan más espectacular y evidente; en otros, más sutil y larvado. 
El machismo es una enfermedad cultural que haces metástasis en lo más profundo de las 
conciencias, en la manera de pensar, de sentir y de expresarse. Y afecta por igual a varones y 
mujeres, es como la hemofilia: la sufre el varón pero la transmite la mujer, y perjudica por 
igual a la una y al otro en la formación de sus propias identidades como seres sexuados. 
En la cultura machista el varón desde que nace se les induce a creer que, por razones de su 
sexo posee una superioridad sobre el ser femenino, considerado imperfecto e incompleto. 
Con base en ese falso presupuesto el varón se reclama privilegios y honores, cuando en los 
hogares a las niñas se le educa para servir a sus hermanos varones y a estos para que reclame 
el servicio de sus hermanas pero sin reciprocidad, se está prolongando en unas y en otros la 
mentalidad machista. 
Las parejas jóvenes están siendo particularmente las consecuencias de la educación machista 
de los esposos, mientras las mujeres jóvenes no solo son más conscientes de su dignidad y su 
responsabilidades, si no que han asumido el modelo igualitario de pareja y se desempeñan 
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profesionalmente, para colaborar en la economía del hogar, los jóvenes esposos mantienen 
una estrecha afectiva de sus madres y no comprenden que el esquema de distribución de 
roles heredados, ya no funcionan para estos nuevos hogares. Aquí se encuentran las causas 
de numerosos conflictos que desafortunadamente, culminan en rupturas. 
Por fortuna soplan nuevos vientos. Muchos factores (como las guerras, evolución 
socioeconómica, la educación, etc.) han contribuido a que se vaya teniendo una nueva 
mentalidad a cerca de la condición de la mujer, de sus capacidades naturales, de sus 
derechos y a promoverse profesionalmente y participar ampliamente en la vida social, tanto 
en lo político como en lo económico. Esto ha llevado a que el varón, en lugar de 
considerarse "Rey destronado" se indague sobre la esencia de su propia identidad y se 
eduque no para dominar ni para competir, sino para cooperar en el seno de la familia, en la 
profesión y en la sociedad. 
No queda duda que el machismo ha producido esa reacción extrema e igualmente funesta 
que es el feminismo radical, que tampoco ha ayudado a la mujer a liberarse de verdad ni a 
encontrar su propia identidad. No es emulando con los vicios masculinos como ella va a 
lograr situarse en el puesto que le corresponde. Pero la alternativa no está en el regreso al 
machismo tradicional, sino en otra alternativa: la de educarse varones y mujeres para 
cooperar estrechamente en la formación de una sociedad más igualitaria, más humana, más 
justa; necesitan más varones que sean verdaderamente hombres. Con los " Machos " el 
mundo no puede mejorar 
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1.3.3 La crisis del hombre en la sociedad de hoy. En esta sociedad, en esta Colombia, hay 
crisis porque siempre se pregona una cosa y se hace otra: se habla de libertad y se coarta las 
actuaciones de la gente; se habla de los derechos del niño y se le pide que se comporten 
como adultos, se cree en la justicia y se margina a los débiles; se habla de educación y se 
está sólo instruyendo; se proclama la solidaridad y se fomenta una escuela competitiva; se 
habla del respeto a las personas y se carece de sensibilidad hacia sus problemas. 
Lo que significa que se está atravesando por un momento histórico bajo el común 
denominador de una sociedad en crisis: 
Crisis en la familia 
Crisis en la educación 
Crisis en las instituciones 
En la célula de la sociedad, es decir, en la familia, hay crisis porque sus valores 
fundamentales han sido con frecuencia reemplazado por nuevos valores (antivalores): lo que 
ayer era considerado como permanente y esencial, hoy es mirado como transitorio y 
accidental. "Los hogares de hoy ya no dan la sensación de seguridad, están además en 
combate ardiente con el ambiente, la sociedad de hoy ha vuelto todo descabal: hasta el hogar 
y los amigos se han vuelto temporales, desechables. 
La educación también está tocando fondo: la imagen genuina del maestro, cuya misión 
consiste en enseñar a vivir a educar para la vida, y no solo en instruir, ha sido desdibujada 
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por una "Formación" que vive a espalda de la realidad, hay crisis de identidad en el maestro 
de hoy, en el educador, en el formador, en fin, en la educación en general Pero la crisis en 
educación se debe también a que quienes tienen la responsabilidad de orientar la sociedad, ha 
manejado el poder y la ciencia como si fuera propiedad privada 
1.3.4 Mitos y realidades de ser padres. Durante largo rato en la historia, por tradición se 
ha menospreciado el papel del padre en el proceso de crianza con sus hijos, afirmándose que 
el padre es una necesidad biológica, pero no un accidente social. Y la cultura parecía haberse 
ajustado a tal punto de vista ya que se dejaba en manos de la mujer la crianza casi por 
completo de sus hijos, mientras él se dedicaba a la búsqueda del sustento y a ejercer la 
autoridad. 
Sin embargo, a pesar que durante mucho tiempo rigió el supuesto antes mencionado hoy se 
observa que los cambios tecnológicos, económicos e ideológicos que ha tenido y tienen 
lugar en la sociedad están dando una nueva definición de lo que es ser padre, se observa 
como el rol que está asumiendo, es de compartir con su compañera las tareas de educación, 
crianza, alimentación de sus hijos. El padre ideal, dentro del pensamiento más reciente, asiste 
con su mujer a las clases de preparación para el parto, la ayuda y atiende durante éste y 
participa en los cuidados y la alimentación del hijo lactante, sobre todo cuando su mujer se 
incorpora al trabajo. Muchos padres no son ya un "Accidente social", sino que participan 
activamente en tareas que antes eran de la exclusiva competencia de las madres e influyen 
directamente sobre el desarrollo de sus hijos. 
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Ross D. Parker señala que una de las principales razones para que se halla ignorado el padre 
radica en las teorías psicológicas sobre la paternidad donde se olvida al padre no por 
descuido, sino adrede debido a la creencia de que es menos importante que la madre en su 
influencia sobre el desarrollo del niño.(1980, 45) 
Una de esas teorías las expone el psicoanalista Sigmungd Freud y el etólogo Jhon Bowby, 
para Freud existen diversas gratificaciones asociadas con distintas zonas del cuerpo (boca, 
genitales, etc.) que adquieren importancia en diferentes estadios de desarrollo. Dado que la 
madre es quien habitualmente alimenta y cuida a1 bebé, Freud le otorga un papel de primer 
orden en el desarrollo en el desarrollo infantil, y creía que la relación del lactante con la 
madre configuraban significativamente su ulterior personalidad y sus relaciones sociales. El 
padre según la teoría Freudiana adquiere sentido en posteriores etapas de la infancia.(1960, 
23). 
Según los antropólogos estas conductas son casi un patrón en todas las culturas, sin 
embargo, no se puede concluir que los cuidados maternales constituyen algo biológicamente 
necesario, ya que existe una minoría en las que hombre y mujeres comparten la asistencia de 
los niños pequeños, tal es el caso que los indígenas de las islas Trobrand en 
Melanesia, por ejemplo, "participa activamente en la alimentación y el cuidado de los 
hijos pequeños, lo que indica que los papeles desempeñados por la madre y el padre no 
están predeterminado biológicamente. 
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El padre en contraste con la madre, está mal dotado biológicamente para contribuir de 
manera activa en la crianza del niño. Tal es el caso de investigaciones realizadas que 
expresan que tanto en animales como en el hombre existen datos que indican que los machos 
interactuan menos que las hembras en el cuidado y la crianza de la prole. En contraposición 
a lo expresado en recientes observaciones realizadas con animales han demostrado que los 
machos pueden asumir un papel paterno, incluso con las crías naturales, tal es el caso de 
ciertas especies de monos de América Central y Meridional, también en especies como la 
de los macacos de Asia y Africa. Todo esto indica que las observaciones en animales no 
apoyan la opinión de que el comportamiento paterno es biológicamente imposible. 
Otro argumento que refuerza el comportamiento biológico de la madre expresa que "Las 
hembras son preparadas para el comportamiento materno mediante cambios hormonales, 
que tienen lugar en el embarazo y en el parto, como los hombres no experimentan tales 
cambios no están preparados biológicamente para un comportamiento paternal similar. 
Investigaciones reciente ponen en duda la necesidad de hormonas para la manifestación del 
cuidado de su prole 
Como se ha observado las teorías expuestas sobre la maternidad no reúnen los suficientes 
argumentos para excluir al padre de tan magno compromiso. 
L4 ESTILOS DE AUTORIDAD 
El hecho de ser padres se convierte para el hombre y mujer en un compromiso complejo ya 
que al no haber una preparación para ello se suele recurrir a los comportamientos y mensajes 
que recibieron de sus propios padres u otras figuras representativas, mensajes o acciones que 
al no ser las mejores cae en el error de crear ambientes similares a lo vivido en su época que 
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puede ir de la permisividad extrema a el abuso de la fuerza, ésta última ha sido ejercido por 
el hombre manteniendo un patriarcado ya que es el que corresponde con las 
responsabilidades, de tipo económico y de derecho sobre la familia, etc. 
Dentro de las diferentes formas de mantener ese control se pueden encontrar: 
El autoritario y dictatorial, donde el padre pretende la obediencia estricta a su voluntad, las 
situaciones son consideradas en términos de disyunción (obedeces o te vas de la casa), las 
decisiones son tomadas por los padres sin permitir desacuerdos no piden ni considera las 
sugerencias de los hijos. Trae como consecuencia que el niño no ayude a buscar soluciones 
para él mismo. La comunicación padre-hijo carece de confianza. 
- El inconsciente. Es aquel que evita las contradicciones y prefiere conservar la paz a todo 
precio, generalmente haciendo concesiones. Deja ser, se despreocupa por la comunicación 
autentica y no enfrenta los problemas, solamente interviene en casos muy escandalosos. El 
niño que tiene esta clase de padres, es probable que viva en permanentes conflictos con 
cualquier tipo de autoridad pues le falta sentido de la norma y la disciplina. 
- Significado de la Autoridad. En todos los grupos sociales existen relaciones jerárquicas y 
de autoridad que permiten transmitir las leyes y normas establecidas socialmente, con el fin 
de poner limites al comportamiento y establecer pautas de convivencia social. 
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La autoridad no debe confundirse con el autoritarismo; el autoritarismo pretende imponer 
algo que generalmente es rechazado porque no corresponde a la realidad o porque puede 
afectar negativamente a las personas sobre quienes se quiere imponer. En el autoritarismo 
generalmente se emplea la fuerza fisica. 
En la familia como en todo grupo social, existen relaciones de autoridad que facilitan la 
transmisión de normas y valores sociales, y en esta forma desarrollar el proceso educativo de 
los hijos desde sus primeros arios. La función principal de la autoridad en la educación de 
los hijos, es la posibilidad de brindarle al niño valores sociales y normas de comportamiento 
que le permitan asumir en forma responsable y consciente las decisiones y tareas de su vida 
adulta. La autoridad en la familia es ejercida principalmente por el padre y la madre, razón 
por la cual son considerados como: figuras de autoridad. 
El padre es la primera figura de autoridad familiar y se le conoce como figura paterna. Es la 
primera figura de autoridad, debido a que en él están representadas las normas y leyes que 
transmite la cultura a través de la familia, permitiendo que este asuma una participación 
activa en la formación del hijo desde cuando inicie sus relaciones con otras personas y la 
adquisición de normas sociales. 
La actitud del padre como figura de autoridad y su capacidad para expresar afecto al hijo, 
son cualidades que el hombre va desarrollando a partir de la identificación con su propio 
padre, y de los elementos que adquiere de la cultura. Estas cualidades son necesarias para 
que el niño lo reconozca como padre, lo quiera y le tenga confianza. Así el padre gana el 
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afecto, el respeto y la obediencia del niño con su actitud protectora, y de participación 
directa en su cuidado con normas claras y precisas, evitando asumir comportamientos 
agresivos bajo el nombre de autoridad, que dan lugar a sentimientos de rechazo y temor del 
hijo hacia su padre. 
Es necesario que el padre sea consciente de su función paterna y reconozca la necesidad de 
transmitir al niño normas y valores, en señandoles a delimitar entre "lo bueno" y "lo malo", a 
respetar, obedecer y establecer controles en sus impulsos. 
Desde el nacimiento y durante todo el proceso de formación del niño, la madre es una figura 
protectora que combina la autoridad con el afecto, el cuidado y la educación. 
En una sociedad corno la actual, donde la madre es el centro de la vida familiar, le 
corresponde a ésta, cumplir una función especial en la transmisión de normas y valores. Es 
ella quien inicia la enseñanza al niño de las normas de higiene, de alimentación y de 
relaciones sociales, le enseña los valores de respeto y obediencia. El padre como figura de 
autoridad, entra a reforzar y a controlar el cumplimiento de estas normas. 
La madre es el vínculo de relación entre el padre y el hijo, y de acuerdo al significado, 
que el hombre tenga para ella como esposo y como padre, será el valor que transmitirá al 
hijo 
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El padre, para representar la autoridad en la familia debe tener significado no solo para el 
hijo sino también para la madre: si el padre no ejerce la autoridad o si la autoridad del padre 
es puesta en duda por la madre, lo más frecuente es que surjan contradicciones entre ellos 
que dan lugar a que se imponga la autoridad de la madre sobre la del padre y ala creación de 
conflictos en la asimilación de normas por parte del niño y en la valoración que éste haga de 
sus padres como figura afectivas y de autoridad. 
Cada vez es más frecuente la existencia de familias conformadas sólo por la madre y los 
hijos, lo cual hace que sea esta u otra personas los responsable directos de la educación y la 
economía familiar. Por lo tanto, les corresponde ejercer la autoridad en la familia, 
permitiendo que el niño conozca e interiorice en su en su comportamiento las normas y 
valores socialmente establecidos. Es necesario que la madre o la persona responsable de su 
cuidado asuma dicha autoridad en una forma clara, que permita al niño desarrollar 
sentimientos positivos hacia ella como figura afectiva y al mismo tiempo asumir la disciplina 
y las normas que le transmite es decir que la madre logre identificarse como figura de 
autoridad. 
1.5 RELACION DE PAREJA Y RESOLUCION DE CONFLICTO 
La comunicación el arte de hablar unos con otros decir lo que se siente y lo que se 
propone, de expresarlo con claridad, escuchando lo que otras personas dicen y 
asegurándonos de escuchar con precisión, según todos los indicios es la habilidad 
más esencial para creación y el mantenimiento de las relaciones de amor. 
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En su discurso como ganador del premio Novel en el ario 1950, William Faulkener, el 
excelente autor norteamericano, manifestó: 
Creo que cuando el último toñito del destino haya 
retumbado, desvaneciéndose en la última roca inservible 
que oscila en el espacio sin apoyo de la 
manera en el ultimo atardecer rojizo y moribundo, incluso 
entonces quedará todavía un último sonido 
el de la débil e inagotable voz del hombre 
todavía hablando (1950, 64) 
Sin duda el señor Faulkener estaba en lo cierto. El mundo esta lleno de plática 
Parecería que la mayoría de los seres humanos, incluso durante el sueño, están dedicados a 
alguna clase de actividad comunicativa, en especial a hablar (incluso con uno mismo). Se 
tienen pláticas de alegría, estéticas, envidias, despechos, de simples información y entre 
todas ellas, esperar que sostengan alguna plática de amor. 
Es cierto que los niños están sorprendentemente armonizado con los sonidos del lenguaje y 
que aprenden lo que escuchan. De todas las palabras con las que tropiezan durante sus 
primeros años. Las palabras que escuchan son las que aprenderán, aparentemente sin razón. 
Son esas palabras las que serán los instrumentos con los cuales organizarán sus medio 
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ambiente e interactuarán con el. Muchos niños aprenden a decir "No", mucho antes de que 
aprendan a decir "Si", y a menudo "Odio", antes de "Amor", en ocasiones el niño grita ¡Me 
va a dar un ataque de nervios! ¿En dónde aprendió eso?, con seguridad no lo hizo de una 
manera instintiva. Es decir, se escucha el lenguaje del amor en el medio ambiente, o bien no 
lo escuchan. Aprenden los símbolos necesarios para relacionarse mutuamente, o bien no se 
hacen. 
Es probable que el uso más común que se le dé al lenguaje sea para fines de impartir 
información, de comunicarle algo a alguien de explicar algo. Es obvio que el hecho de 
poseer un lenguaje no tiene nada que ver con la comunicación, casi todo ser humano se 
encuentra casi siempre monologando El filosofo Martín Buber se interesaba mucho en el 
diálogo/monólogo del ser humano. Ha escrito sobre el diálogo técnico, el tipo de 
comunicación en el cual se da información, que no requiere ningún sentimiento, que se 
recibe y luego se actúa de acuerdo con el prosigue el monologo disfrazado de dialogo, en el 
cual un individuo habla ante la total indiferencia del otro. Decora esto con lo que el llama 
charla de amantes, en la cual ambas partes por igual a menudo disfrutan de sus propias almas 
gloriosas y de sus valiosas experiencias. 
El verdadero diálogo es aquel en el cual el orador tiene en mente la individualidad y las 
necesidades de la otra persona. Este tipo de comunicación en el desfile que pasa frente a uno 
se ve no a una multitud o a las masas, sino a una colección de individuos, cada uno de los 
cuales, sin excepción, pueden considerarse como una persona. 
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Cuando se comunica se debe ser cuidados con las palabras que se emplean ya que quizás 
sean ellas las que permitan usar al individuo, pueden cambiar las definiciones y los 
sentimientos relacionados con ella, a demás determinarán, en un sentido muy real, el sistema 
de creencia y acciones. 
En las relaciones de pareja, con frecuencia se piensa que para entender lo que el cónyuges 
está diciendo, pero suele suceder que lo que se escucha no es lo que la otra persona intenta 
decir. No es solamente que la otra persona escuche lo que se tenga que decirle sino que 
también lo comprenda. 
Es cierto que la conversación une a las personas, es decir, es algo más que el mero 
intercambio de palabras o información. Mediante ésta se pueden expresar sentimientos, dar 
expresión de emociones, aclarar pensamientos, reforzar ideas y establecer contacto con otras 
personas. Es una forma agradable de pasar el tiempo, de conocerse, de aflojar la tensiones y 
de expresar la opiniones propias. De alguna manera la función básica de la conversación no 
es la información, sino establecer una relación con los demás. La calidad de dicha relación 
dependerá en gran medida de habilidad de cada persona para expresarse verbalmente. 
Sin embargo, existen barreras que impiden una buena comunicación en donde la mayor parte 
de las personas se resienten cuando se les dice que deben o tienen que hacer alguna cosa 
determinada. Es frecuente notar que muchos cónyuges utilizan la humillación a pesar de 
que saben perfectamente cómo se siente una persona que es humillada, los humilladores 
juzgan, critican y culpan, lanzan insultos, ridiculizan y avergüenzan. Interpretan 
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diagnostican psicoanalizan, tratan de enserian e instruir. 
El Dr. James Dobson habla de un "juego " que los cónyuges suelen llevar a cabo. Lo llama 
"Asesinato del cónyuge". En este juego destructivo, el que lo juega (generalmente el esposo, 
hace notar el Dr. Dobson) intenta castigar a su esposa ridiculizándola y avergonzándola 
delante de sus amigos. Puede herirla cuando están solos, pero en frente de los amigos puede 
asestarle los golpes más duros a su dignidad y orgullo. Si desea ser excepcionalmente cruel, 
le dice a los amigos que su esposa es estúpida y fea, que son los dos aspectos en los que ella 
es más vulnerable. Si puede hacerla llorar, se siente más satisfecho todavía. 
El " Monólogador", siente una necesidad compulsiva de hablar, y frecuentemente insiste en 
tener la última palabra. No puede soportar ser corregido, de manera que mantiene una 
actitud de sabelotodo. Es decir, tiene una necesidad desesperada de ser popular, pero 
cuando más monopoliza las conversaciones, tanto más aburren a otros y se privan de la 
posibilidad de establecer amistades duraderas. 
Es frecuente ver que el esposo y la esposa usan el método del silencio, pero generalmente 
en forma diferente. Cuando el hombre guarda silencio esta en una situación molesta, es 
probable que de emociones fuertes como el temor o la ira se estén formando en su interior. 
La mujer por lo general, utiliza el silencio para tomarse el desquite debido a alguna injusticia 
que se le ha infringido; utiliza el silencio cuando ha llegado el estado de completa 
desesperación. Estos esposos se comunican casi únicamente en lo que concierne a los 
hechos corrientes de la vida familiar. 
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1.5.1 Comunicación familiar. La familia escuela de valores, espacio ideal para aprender a 
comunicarse; para aprender a comunicarse, para aprender a dialogar, para expresar lo que se 
siente. 
El afecto, debe converetirse en modelo de comunicación; sobre todo en una comunicación 
entre padres e hijos ya que si bien o mal ellos son espejos en el que permanentemente sus 
hijos se miran. Sí la relación como esposa son afectuosas y dadoras de vida, estarán 
estimulado en forma decisiva la comunicación con sus hijos y la comunicación con sus 
hermanos; pero sí la comunicación entre los esposos es pobre o está seriamente perturbado, 
también lo estará en alguna medida entre los niños Desafortunadamente uno de los mayores 
problemas que la familia tiene hoy es que no dedican suficiente tiempo para estar juntos, las 
familias se encuentran tan fragmentadas, tan ocupadas, sus miembros y pasan tan poco 
tiempo juntas, que su comunicación se reduce a oír rumores o a enterarse por fuera de lo 
que sucede en la propia casa; como hay poco trato personal la comunicación se empobrece 
notablemente. 
La comunicación verbal ayuda a reducir la ansiedad, infunde confianza en quien camina 
hacia la edad adulta; promueve la armonía con los padres; facilita la confrontación entre las 
formas propias y ajenas de ver y entender las cosas. incumbe a los padres cultivar, sin que 
corran peligro la capacidad crítica y la progresiva independencia de juicio. Esta 
comunicación debe transformarse en el "primer conducto de los mensajes de la sociedad". A 
través de esta comunicación se realiza el intercambio de mensaje, de información y de 
significados; se lleva a cabo una transmisión de valores, más o menos declarados, 
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características de una comunicación, de una clase social, de una cultura, que permiten al 
sujeto hallar su puesto y su cuadro de referencia en la sociedad. 
Es necesario que en la comunicación familiar la actitud de los padres en la aceptación de los 
hijos. Estos deben ser respetuosos en las exigencias infantiles; comprensivos con la rebeldía 
de los adolescentes y capaces de orientarlos hacia la edad adulta. 
La infancia, la niñez y la adolescencia, son los tres momentos más importantes para la 
comunicación entre padres e hijos. 
La comunicación a nivel de la infancia, debe considerarse como un hecho decisivo para la 
relación posterior, tanto entre padres e hijos, como entre éstos y sus futuros hogares. 
El manejo de la comunicación en los tres primeros años de la infancia y sumados a la etapa 
prenatal es definitivo y deben contar con una directa participación del padre. Con el ingreso 
a la escuela, se estimula todavía más el diálogo entre padres e hijos y se consolida 
interiormente la comunicación familiar. 
Es de anotar que la niñez es una edad abierta a la comunicación, el niño acepta que se le 
oriente, mientras que los padres encuentran que es fácil satisfacer sus exigencias. 
Desafortunadamente el niño de la sociedad actual crece con demasiada frecuencia sin la 
imagen paterna, con perjuicio de su equilibrio y de su formación 
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Un ambiente infantil sin trauma, idóneo para transformar el niño en adulto responsable, es 
condición necesaria para conferir a los padres y a los adultos la capacidad de guiar 
positivamente su propia descendencia. Asegurar a los jóvenes las condiciones necesarias 
para su equilibrio personal y para su encuentro con el mundo de los valores universales y 
familiares, significa también establecer los presupuestos necesarios para una íntima 
comprensión entre los padres hijos. 
1.5.2 Comunicación, roles y reglas. Toda familia está compuesta de subsistemas esenciales 
que constituyen la estructura de la familia. Estas estructuras de relaciones es mantenida y 
manifestada a través de los procesos familiares: la comunicación roles y reglas. 
1.5.2.1 La comunicación. Hace referencia al intercambio de símbolos verbales y no 
verbales, vocales y gestuales. Cada familia tienen sus propios estilos característico de 
comunicación, opera dentro de los límites de la familia y en transacciones con sistemas 
externos, de acuerdo al estilo de comunicación que tenga una familia, influye fuertemente en 
la conducta de sus miembros. 
1.5.2.2 Los roles. Papel desempeñado por cada uno de los miembros, son usados 
continuamente como proceso para ordenar la estructura de relaciones dentro de la familia. 
1.5.2.3 Reglas. Son la expresión observable de los valores familiares y/o de la sociedad, 
son impuestos para garantizar que se viva a la altura de los roles. Para asegurar el 
cumplimiento de aquellos se imponen sanciones positivas y negativas. 
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Mientras más congruentes son la comunicación, los roles, las reglas y los valores del sistema 
familiar, más funcional será este. 
1.6 RENDIMIENTO ESCOLAR 
Se asume el rendimiento no solo relacionado con el proceso de medición y los factores que 
puedan influirlo, sino también como resultado de las condiciones sociales del niño y su 
familia 
Generalmente se ha entendido por rendimiento escolar el nivel de instrucción alcanzado a 
través de los logros escolares estrechamente relacionados con factores cuantificables. Es así 
como se han definido los objetivos de aprendizajes operacionalizandolos en términos 
observables y medibles. 
En contraste con esta última información es importante tener presente que el rendimiento 
escolar implica comprender que en cada ser humano el proceso de conocimiento es único, 
dependiendo de los aprendizajes previos que este haya vivido y de sus intereses particulares, 
por tanto no es posible fijar el interés en comparar lo que sabe un estudiante con respecto a 
otro. 
Habitualmente se considera al niño responsable del fracaso escolar, ya sea este, bajo 
rendimiento escolar, desadaptación del ambiente de la escuela, repitencia o deserción 
olvidando la multiplicidad de factores que inciden en el mismo 
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El rendimiento escolar es el móvil y razón de ser de la institución escolar misma. En función 
de él, se programa una gama de actividades, una periodización de tiempo escolar, etc. Se 
presupone que es un dato central conocer e interpretar la vida del aula y de cada uno de los 
elementos personales que la constituyen. 
Es de anotar o considerar tal rendimiento académico con los alumnos que obtienen el curso, 
tal como queda reflejado en las notas o calificaciones escolares. Es de anotar que esta 
medida de rendimiento deja mucho que desear como medida objetiva, tanto del rendimiento 
exacto del alumno como de las capacidades más directamente implicadas en esos resultados. 
Si bien los alumnos reciben notificaciones periódicas de cuales son sus logros, existen unas 
notas de rendimiento finales que se otorgan al final del curso y que tratan de resumir lo que 
el alumno ha hecho a lo largo del curso. Aparte existen notificaciones mensuales, etc., que 
de modo formal dejan constancia del trabajo realizado por el alumno en las distintas 
asignaturas o materias de estudio. Al lado de estas evaluaciones periódicas, puede ocurrir 
que a diario los profesores den evaluaciones formales, a base de comentarios, alabanzas, 
etc., que son motivo para la que alumno que las recibe sepa que es y cual es el nivel que 
alcanza en la variable del rendimiento escolar. 
Muchos son los factores que pueden ser la causa de una dificultad escolar y que a su vez 
estén influyendo directamente en el rendimiento y aprendizaje del niño. 
Cuando un alumno llega al colegio con una dificultad existe la necesidad ineludible de 
procurar que esta dificultad sea superada; para ello es preciso que al darse cuenta de ella se 
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busque las causas que la producen y seguidamente de acuerdo con un diagnóstico se traza 
un plan de acción recuperativa o correctiva. No es fácil aislar factores causales de las 
dificultades ya que generalmente son consecuencia de la combinación de muchas causas y 
pocas veces se deben a la acción de un factor único; no es fácil distinguir cual sea la causa y 
cual el efecto; el alumno que tiene serios problemas de aprendizaje normalmente se siente 
inseguro en el colegio y además tiende a ser distraído y tímido. 
En Colombia es de todos conocidos el hecho del fracaso escolar, un porcentaje muy 
reducido de quienes inician la escuela primaria culminan el bachillerato superior o estudios 
universitarios. Ante éstos, vale la pena que padres y educadores tomen en serio el problema, 
analicen sus causas y se propongan alternativas de solución. 
La experiencia dice que para comprender a un niño, para tener la clave de su 
comportamiento es indispensable conocer el medio donde lo han formado, es decir su 
ambiente familiar, equilibrio psíquico de los padres, contenido cultural, integración social, 
etc., la cual constituye la mejor garantía para el desarrollo armónico de la personalidad del 
niño, puesto que cada uno de los cónyuges tiene una función educativa que cumplir y la 
ausencia de uno de ellos perjudica al hijo. 
1.6.1 La correlación entre la autoimagen académica y el rendimiento escolar posterior. La 
autoimagen académica es importante para el alumno por que es allí en donde cada uno cree 
"Valer" para la realización del trabajo escolar. Así mismo sucede con la creación del 
autoconcepto la cual viene determinada por las evaluaciones que recibe del exterior. Tras las 
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alabanzas, el autoconcepto aumenta, tras el reproche, el autoconcepto disminuye. Es decir, 
si le pide a un sujeto su autoimagen inmediatamente después de haber recibido una buena 
calificación, seguramente tenderá a dar una buena imagen de si., o puede que ese alumno se 
aún escolar de capacidad media, con un rendimiento medio y con un autoconcepto medio, 
pero el haber recibido una calificación brillante tendería a mejorar su autoimagen, por lo cual 
se puede afirmar que el rendimiento escolar es producto de unas cualidades intelectuales 
puestas en ejercicios, esta son relativamente estables y por lo tanto, es natural que el alumno 
alcance un rendimiento parecido a lo largo del curso y de su paso por los establecimientos 
de enseñanza. 
No solo las calificaciones escolares pueden ser unas calificaciones a la persona total, sino 
que el más objetivos rendimiento escolar es un producto determinado por la personalidad 
entera. Variables, intelectuales, emocionales, psicosociales, familiares, escolares y 
ambientales es en general, condicionan el rendimiento objetivo y real del alumno. El ajuste 
de la personalidad es un factor decisivo en la determinación del rendimiento 
escolar, los buenos estudiantes tienden a estar mejor ajustados. Este ajuste influirá 
también en las calificaciones que de el profesor a partir de la conducta que el alumno exhibe 
en clase. 
Naylor hace un recuento de investigaciones concernientes a la relación que puede existir 
entre rendimiento escolar y la variable introversión. Los sujetos extrovertidos tienden a ser 
sociales, impulsivos, agresivos, poco "Formales", mientras que los introvertidos serían, más 
bien, retraídos, estudiosos, bien organizados y controlados. (1986, 66) 
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1.6.2 Popularidad escolar. Es otro de los factores que influyen en el rendimiento escolar es 
la popularidad social en el grupo de la clase, es decir los alumnos más populares entre sus 
compañeros de clase tienden a se los mejores alumnos en cuanto a su capacidad de 
rendimiento demostrando sin perder nunca de vista que este rendimiento 
demostrado es el que propone de manifiesto en las calificaciones del profesor y en exámenes 
periódicos. 
Por lo que se plantea un interrogante: ¿Es la popularidad social, la aceptación que el 
alumno encuentra entre sus compañeros de aula, la que favorece el que el alumno o 
obtenga más altas calificaciones escolar? 
Dice Buswell el rendimiento escolar es determinado con un test de rendimiento y la 
aceptación social con la ohio social aceptante scale. Relacionando ambas variables quedó 
"Definitivamente demostrado que el rendimiento está unido a la aceptabilidad social, 
que es el factor intelectual el que unido al rendimiento es componente básico en la 
relación y que el status socioeconómico como tal, tiene poca relación con la aceptabilidad 
social" (1953, 47) 
Numa encontró que los sujetos altamente aceptados por sus compañeros tienen más éxitos 
en sus estudios que otros estudiantes no tan aceptados. Los sujetos altamente rechazados 
tienden a tener peor rendimiento.(1965, 409) La aceptación o el rechazo se había establecido 
en orden a criterios como: jugar, realizar un proyecto, montar en autobús, mantener un 
secreto, sentarse al lado, etc. Se pone de manifiesto, pues, la relación entre 
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rendimiento y aceptación sociométrica con unos criterios tan poco escolares como los 
mencionados. 
Si bien hay motivos para creer que el rendimiento escolar puede originar la posición 
sociométrica, también se puede creer que la buena posición sociométrica mejorará el 
rendimiento 
Sometiendo a los alumnos de bajo rendimiento a la tutela de compañeros guía mejoraron las 
calificaciones escolares que les daba el profesor, aunque no mejoraron en el rendimiento 
determinado por pruebas standarizadas. Estos compañeros guía se habían seleccionado 
según su capacidad de liderazgo académico, atlético, de gobierno estudiantil. Su misión era 
tratar a sus compañeros pupilos amistosamente, ayudarles a mejorar sus hábitos de 
estudio, sus trabajos de clase y sus relaciones con el profesor. Esta misión de tutoría mejoró 
las notas de los pupilos y sus relaciones personales. El sentirse apoyados y 
aceptado puede ser un motivo importante para adquirir confianza en sí mismo y 
permitir una mayor posibilidad de expansión a las capacidades y de personalidad en 
general. 
Bien es cierto que el aprendizaje es una manifestación de las posibilidades del hombre, 
condicionado por todas las circunstancias que afecten a este. Todas ellas, pues habrán de ser 
tenidas en cuenta. Padres y profesores deberían considerar estas cuestiones en sus hijos y 
alumnos, ya que los estímulos educativos pueden tener múltiples afectos sobre distintos 
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aspectos de la personalidad, quizá sin que se lo proponga aquel que los inicia. De esta 
manera se puede decir que el rendimiento escolar no solo es un producto de la personalidad 
total, sino que sirve como criterio para calificar a las personas y para que esto se califiquen a 
si misma dentro de un determinado contexto cultural. 
1.6.3 Relación maestro - alumno. La escuela se constituye en la primera experiencia social 
del niño, luego de su hogar, donde se establece nuevas relaciones con muchas personas de 
las cuales tienen distintos grados de conocimientos. 
El papel del maestro es decisivo para facilitarle esta incorporación, la cual será posible si el 
maestro logra establecer con el educando una relación amistosa que sea el indicador que 
refleje que el niño es aceptado, comprendido y respetado. 
La relación que se establezca entre el maestro y el alumno afectará positiva o negativamente 
el desempeño del niño y puede ser determinante para la fijación de la imagen de si mismo, de 
la valoración personal, de sus capacidades y de la forma como este asuma su auto-concepto. 
La educación del maestro con sus alumnos en un clima de comprensión, respeto, ternura, 
tolerancia y amistad facilitara el rendimiento de los niños quienes desarrollarán una gran 
seguridad y gusto de aprender. 
Si por el contrario el maestro lo recrimina constantemente, si no le da la oportunidad de 
reflexionar, los niños tenderán a ser menos activos con menos interés para aprender y con 
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una imagen negativa y distorsionada de si mismo. 
La acción del maestro se encuentra centrada en una concepción amplia del ser humano que 
rebase su dimensión intelectiva y tome menos en cuenta su vida afectiva, su perspectiva 
trascendental y su horizonte social. De esta manera el maestro se convertirá entonces en un 
orientador determinante para el desarrollo congnitivo y social del niño. 
La relación maestro - alumno puede servir para fomentar el sentido de la convivencia y el 
respeto a las opiniones y creencias de los otros, implementando para ellos canales de 
comunicación que ofrezcan al educando la posibilidad de expresarse libremente 
1.6.4 Relación padres-maestro. Frecuentemente los padres desconocen los detalles de la 
evolución afectiva de sus hijos durante los arios escolares. Los notables cambios que se 
producen en la conducta de los pequeños son atribuido sin más a las influencias del medio 
escolar, a la relación con los maestros y compañeros, a los problemas de adaptación, a los 
que derivan del mismo aprendizaje. 
Al tener todos sus hijos en el colegio, muchas parejas viven una especie de "Segunda 
juventud" Conscientemente o no, se sienten liberados de ciertas responsabilidades y 
cuidados, puesto que ahora están en manos de profesionales y expertos, se preocupan menos 
que antes de relacionar los cambios afectivos de los niños con las experiencias familiares o 
personales que tienen lugar fuera del ambiente escolar. A los maestros le sucede 
exactamente lo contrario. Todos los profesionales de la enseñanza con ciertas experiencias 
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pueden distinguir entre sus alumnos de dotes psicológicos especiales; pruebas o testes. 
Conocen a los niños, se familiarizarán con ellos, pero ignoran y no puede ser de otro modo 
los problemas a la escolarización: que tipo de relación tienen con su madre y su padre, con 
otros familiares, como ha sido su evolución afectiva hasta el momento, etc. 
Es muy natural, en consecuencia, que atribuyen a la influencia familiar cambios de conductas 
y actitudes cuyo origen provienen también de la situación afectiva del niño en el medio 
escolar. 
Los padres suelen atribuir los cambios que se producen en las conductas de los niños a la 
influencia del medio escolar. Los maestros explican en función del medio familiar. 
1.6.5 Factores que influyen en el medio escolar. El rendimiento escolar puede verse 
afectado por múltiples factores como son: la salud fisica y psíquica del niño, sus aptitudes 
intelectuales y manuales, sus preferencias, su entorno familiar y social, la actitud de los 
profesores y sus métodos pedagógicos, las asignaturas enseñadas y la relación de los padres 
ante los resultados. 
El niño con deficiente salud fisica puede sentir fatiga y cansancio en el trabajo escolar, ya 
que estos trastornos debilitan la memoria y hacen que las ideas surjan con mayor lentitud o 
provoquen inestabilidad que pueden parecer parezca o falta de interés. Las Deficiencias 
fisicas causan trastornos de sensibilidad que inhibe a perturbar las funciones intelectuales de 
los niños. 
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El entorno familiar y social influyen poderosamente en el desempeño del niño en la escuela, 
puesto que la familia refuerza y consolida los aprendizajes que este adquiere en la institución 
educativa. 
Las manifestaciones afectivas familiares determinan el clima total en el que viven y el cual se 
desarrolla el niño; trascendiendo esto al ámbito escolar facilitando o impidiendo el éxito de 
este en las tareas académicas. 
Una actitud afectiva de los padres, libre de chantajes, frente a las dificultades o fracasos que 
el niño puede experimentar en la escuela, contribuye a que esté asuma una actitud de 
interés objetivos el trabajo escolar. 
Si por el contrario, los padres se muestran disgustados y proceden con acciones punitivas 
frente al fracaso del niño, aumenta en este la angustia, la agresividad, el sentimiento, el 
sentimiento de culpa y como consecuencia lo incapacita para triunfar en la escuela. 
El retraso escolar de algunos alumnos pueden deberse además a la inexperiencia de algunos 
profesores, a sus métodos de enseñanza, a su poca comprensión hacia el niño, ya que no se 
tiene en cuenta su ritmo de trabajo y la falta de motivación por parte de los educadores. 
No se puede negar que algunos jóvenes abandonan sus estudios por que se aburren, porqué 
están resentidos o sufren trastornos emocionales o por ambos motivos. Estos niel programa 
escolar mejor elaborado podría retenerlo Pero la mayoría interrumpe sus estudios por que 
ya le resulta intolerable otro fracaso y la pérdida de valor y estimación de sí mismo que lo 
acompaña. 
Pero no todos los que fracasan abandonan la escuela, algunos se quedan y sufren. El 
problema de la deserción escolar por ser una consecuencia manifiesta y extrema de las 
experiencias de fracaso que los desertores escolares experimentan con mucha frecuencia de 
los primeros años. En muchos casos se quedan a cursar todos los grados, sufren, 
silenciosamente en su interior, se gradúan y pasan a formar parte de una sociedad, que 
además de un nivel satisfactorio de competencia en el trabajo, existiendo cierto grado de 
confianza en la propia capacidad para poder tener un desempeño adecuado. 
Los problemas que como punto culminante desembocan en la deserción escolar, inician y se 
manifiestan en la primaria, es decir desde los primeros grados. Es cierto que el alumno de 
primaria no posee defensa maduras y por lo tanto es vulnerable. Ellos no cuentan todavía 
con una buena defensa psíquica. El alumno de segundo grado aún no tiene un yo bien 
definido con el que puede o debe ser congruente; siendo esto menos resistentes, a su 
impacto y más vulnerables a sus consecuencia. Como es de notar estos alumnos de primaria 
carece de una auto estima que les sirva de marco de referencia para enjuiciar las valoraciones 
que les asigna la gente. 
1.7 DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DEL NIÑO DE SIETE AÑOS 
Aparentemente a los siete años de edad el niño entra en el estadio que Piaget denominó de 
las operaciones concretas. Piaget llamó operaciones a las transformaciones mentales 
basadas en las reglas de la lógico. 
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En este proceso los niños son capaces de realizar procesos lógicos elementales, utiliza ya 
estructuras de conjuntos que constituyen la base funcional del pensamiento lógico abstracto, 
desarrollando una serie de funciones que han empezado a perfilarse en el periodo anterior, 
como la seriación y la clasificación. Inicialmente, tales estructuras son elementales y 
rudimentarias y no permiten toda vía al individuo utilizar combinaciones generales 
abstractas. 
Un niño de siete arios puede ordenar una serie de objetivos atendiendo a su altura o 
longitud, y resolver problemas verbales. El lenguaje interno y esquematizado esta 
indisolublemente ligado a las actividades del pensamiento. El habla manifiesta o lenguaje 
externo es una forma primaria de actividad verbal supeditada básicamente a la acción de 
cada momento. Con este nuevo lenguaje interno y abreviado que aparece en su hogar, el 
niño puede recuperar nuevamente aquellas experiencias pretéritas o aplicable a problemas a 
tareas actuales. 
En cuanto a las relaciones con ambos progenitores se estabilizan y "enfrían un poco, 
disminuyen los besos y abrazos repartidos, espontáneamente, son frecuente los olvidos de 
buenas noches o buenos días", y los juegos y actividades comunes de meses anteriores ahora 
pierden todo el interés. 
El niño de siete arios espera con ansiedad el momento de volver a reunirse con sus amigos 
dejando de lado a padres e incluso hermanos, ante componentes de juegos preferidos. Un 
aire de insólita madurez hace acto de presencia en él hablar de sus progenitores, a quienes se 
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refiere por encima de toda relación afectivo cómo: exclusivamente de personajes sociales se 
tratase, sobre todo el padre a parece valorizado como un profesional de su trabajo, sosten 
económico y como portador de leyes y valores. 
Su desarrollo fisico acusa varios cambios, se produce una detención en el crecimiento de 
los genitales con respecto al resto del cuerpo. La vitalidad general va en aumento. Después 
de cumplir los 6 años, cualquier niño ha de ser capaz con mayor o menor facilidad y eficacia, 
de controlar y dirigir a una parte concreta de su cuerpo con total independencia de las 
demás. 
La coordinación de movimientos simultaneas entre miembros superiores y entre miembros 
inferiores, por separados, se ha adquirido antes de los ocho años. A partir de los siete años, 
en los ejercicios de coordinación movimientos/visión, que realiza el niño de puede observar 
un incremento en la velocidad y una notable mejora en la precisión. A si mismo, al 
comprobar la actitud de auditivo/motriz, el niño ha de poder reproducir, estructuras rítmicas 
auditivas de hasta un máximo de seis golpes. 
Uno de cada dos niños, a demás podra descubrir el simbolismo gráfico del ritmo sin 
necesidad de que le sea explicado. En cuanto a la posición gráfica, la posición erguida del 
tronco, cuando el niño se sienta a dibujar está más y mejor controlada a partir de los 7 años. 
Si embargo los cambios de posición aún continúan pero con mayor sentido de adaptación, 
siguen apareciendo algunas en la boca. El grafismo esta más elaborado, no se debe 
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observar problemas de orientación ni de posición relativa de figuras. Los trazos son 
continuos y permiten deducir que el niño comienza a controlar con bastante seguridad la 
direccionalidad y el doble sentido de rotación. 
En la etapa final de la fase precaligráfica que concluye aproximadamente a los siete 
arios, los progresos en el aprendizaje de la escritura se van poniendo de manifiesta día 
tras día 
La escuela suple las limitaciones del hogar, imparte a los niños los conocimientos que debe 
poseer como miembro del grupo, además ofrece al niño una seguridad distinta a la que 
proporciona los padres, le inculca la conciencia de pertenecer a un grupo, por lo tanto 
la escuela no debe limitarse a impartir exclusivamente conocimientos académicos, sino 
prepararlo para que se desempeñe con mayor facilidad dentro de una sociedad. 
La escuela es el lugar de los aprendizajes de la vida social, en ella los niños se enfrentan con 
el otro y así experimentan la amistad pero también el odio y la violencia, la escuela es un 
mundo duro para el niño. 
Durante la infancia se desarrollan todos los procesos de socialización, mediante los 
cuales el niño construye su identidad sexual y cultural, aprende el lenguaje y las 
normas sociales y establece los vínculos emocionales esenciales para la formación de la 
subjetividad. 
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Las tareas socializadoras, dependen del contacto sociocultural donde se desenvuelve la 
familia, principal intermediaria entre el niño y la sociedad. 
Los valores trasmitidos y las actitudes interiorizadas durante los primeros arios de vida, son 
diferentes para cada clase social. Así mismo el padre y la madre actúan de manera distinta 
ante el sexo de sus hijos. 
Las prácticas educativas y las manifestaciones afectivas tales como las caricias, juegos, las 
tonalidades de la voz, el lenguaje, el contacto cotidiano, entre otros, son expresiones sutiles 
e intensas de la diferenciación por género. 
Los procesos de socialización son medidos por la imagen de los adultos, acerca del niño 
quienes proyectan en él, sus fantasías, apreciaciones valorativas y sus propias experiencias 
socializadoras 
Ser niño o ser niña es considerado como una base del ciclo vital que no tiene valor por sí 
misma y sólo tiene sentido en cuanto esté ligada a la normatividad del mundo de los adultos. 
El ambiente familiar que rodea a muchos de los niños tiene el riesgo de no poder satisfacer 
sus necesidades más profundas y urgentes ya que no se les permite desarrollar sus 
necesidades vitales más íntimas, ni el poder establecer una relación continua y confidencial 
para desarrollar la afectividad recíproca con la que puedan apaciguar las tensiones ambiente 
les depara 
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Muchas veces los adultos y adolescentes que ahora son padres, tuvieron una infancia muy 
dura y una disciplina basada en el castigo, golpes, amenazas, descalificación verbal y escasas 
demostraciones de afecto y reconocimiento por sus avances y éxitos, por tal motivo les 
resulta dificil no caer en el mismo tipo de conductas castigadoras con sus hijos. Estas 
contradicciones entre lo que desearían hacer y lo que hacen en la práctica, provoca en las 
mujeres preocupación y sentimiento de culpa, especialmente por el uso frecuente de castigo 
fisico. Sin embargo, no se cuestionan ni afligen cuando apelando a la fantasía y al temor 
infantil, utilizan amenazas o descalifaciones verbales, ni, por la manipulación, en términos de 
amor-rechazo, que usan habitualmente para controlar las conductas de los niños que estiman 
inadecuadas. 
La familia constituye el medio básico de la socialización primaria del niño, y que a través de 
su acción se inculcan los valores, intereses, actitudes, comportamientos y demás elementos 
integrantes de la personalidad infantil que determinan en gran parte su estructura psíquica y 
social. Las investigaciones sobre infancia y familia, pese al enfoque que pueden sustentarlo, 
coinciden en señalar la primera infancia como un período crucial del desarrollo antagónico. 
Esta tendencia de explicar y atender el comportamiento del hombre a partir de sus primeras 
experiencias y de las relaciones establecidas durante la primera infancia o socialización 
primaria, ha levado a investigar la socialización de los niños a los siete arios. El 
conocimiento de la forma cómo se cría el niño, de la manera cómo come, duerme, juega 
pregunta, se viste, obedece y en fin de la forma como viven en el mundo donde se 
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encuentran sus padres y hermanos, permitirá un mejor acercamiento al complejo papel de la 
dinámica familiar. 
2. METODOLOGIA 
2.1. TIPO DE INVESTIGACION 
Se ha tomado la investigación etnográfica ya que por medio de ésta se puede conocer la 
afinidad que existe entre las relaciones afectivas que se dan al interior de la familia en la cual 
uno de los miembros es policía y el bajo rendimiento escolar de un grupo de niños que 
asisten al segundo grado del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Valledupar, lo cual 
permite de esta manera llegar a ella e interpretar el fenómeno de una forma real. 
2.2 CATEGORIAS DE ANALISIS 
Se estudian las siguientes categorías de análisis: relaciones afectivas al interior de la 
estructura familiar, estilos de autoridad, relación de pareja y resolución de conflictos, 
desarrollo socioafectivo del niño de siete arios, rendimiento escolar y/o aprovechamiento. 
2.2.1 Relaciones afectivo al interior de la estructura familiar: La familia es un grupo natural 
que rige el funcionamiento de su miembros, define su gama de conducta y facilita su 
interacción recíproco, a demás realza la socialización y su propia humanización en el sentido 
de aculturación, en ella se satisface generalmente las necesidades básicas, alimentación, 
abrigo, techo, vestido, también afecto y la permanencia. Allí es donde se inician los 
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primeros vínculos afectivos que se dan entre los hijos y los padres. El afecto es una 
construcción social que se manifiesta como una capacidad de dar y recibir. Esta construcción 
se da a la interacción permanente en el niño, sus padres y el medio, es decir no surge 
espontáneamente ni biológicamente. Los vínculos afectivos son las apreciaciones que el 
hombre utiliza para comunicar los sentimientos que se van desarrollando por medio de la 
socialización, ya que se van creando positiva o negativamente desde que el niño es pequeño 
y recibe esas manifestaciones de amor de sus padres. 
2.2.2 Estilos de autoridad. El ejercicio de la autoridad, paterna está sustentado básicamente 
en el conocimiento que adquieren los padres de sus propios padres, en sus experiencias 
personales y en la capacitación que reciben de la sociedad, buscando que los hijos aprendan 
y ejerciten por si mismos el cuidado de su propia vida y su desarrollo como persona 
productiva dentro de unas normas de convivencia social. En este sentido, la autoridad se 
ejerce con dos objetivos Amor y Protección. 
Estos dos elementos básicos de la autoridad paternal han sido distorsionados por la 
sociedad, especialmente en la familia y la escuela, llevando a confundir el proceso educativo 
con el de represión, el cual busca el sometimiento del menor a la voluntad del adulto, 
entorpeciendo el desarrollo integral del niño, especialmente de su creatividad y adquisición 
de habilidades 
Cuando la relación entre los padres y el niño se limita al ejercicio de la autoridad, donde los 
padres dan ordenes y el niño obedece, se estimula la pasividad y dependencia emocional del 
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niño, dando lugar a que éste busque permanentemente la protección y reconocimiento del 
adulto, limitando el desarrollo de su autonomía e independencia, al igual que la expresión de 
sus impulsos agresivos. 
Cuando se lanzan expresiones. "no te quiero", "quiero más a tu hermano", yo no soy tu 
mamá", etc., esto hace que el niño se sienta inseguro del afecto de sus padres y se aferre con 
mayor fuerza a la autoridad y la voluntad de los adultos, y cuanto más atado se encuentre y 
sienta frustrados sus deseos de actividad y libertad, mayor será su agresividad. 
Es necesario que los principios de autoridad que el padre, la madre u otro adulto que cumpla 
funciones educativas, sea consciente de su responsabilidad y la asuma buscando siempre la 
formación del niño y no una forma de descargar sus insatisfacciones o problemas personales. 
En la relación de autoridad paterna o de autoridad de adulto sobre el menor, siempre el niño 
se encuentra en una posición inferior que facilita al adulto ejercer su función, obteniendo del 
niño un comportamiento de obediencia y sumisión, especialmente por temor hacia el castigo, 
hacia el rechazo o abandono. Si el niño reacciona en otra forma, puede dar lugar al enojo del 
adulto y asumir otras formas autoritarias como el castigo. 
La autoridad ejercida en forma clara y con el fin de educar y poner límites al 
comportamiento, permiten que el niño adquiera un sentido de la realidad y comprenda 
porque es necesario tener limitaciones; para que logre esto necesita experimentar privaciones 
y sentir frustraciones de no tener siempre todo lo que desea. 
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La función de educación y transmisión de normas debe ser compartida no solo por los 
padres sino también por otros adultos, permitiendo que el niño observe en las personas que 
están a su alrededor, el cumplimiento de las normas que le trasmiten. 
2.2.3 Relaciones de parejas y resolución de conflictos. El subsistema conyugal se constituye 
en el desarrollo de declaraciones intimas en el crecimiento de los hijos. La pareja como 
cualquier sistema vivo se puede describir como algo que cambia permanentemente y que a 
demás puede pasar por distintas etapas en su proceso de vida tal como son: 
Simbiótica: Es una persona que establece su relación de pareja, de la manera como el niño 
de meses establece su relación con la madre, espera que sus padres satisfagan toda sus 
necesidades y las estrategias de poder que usa son pasivas. Sus exigencias no son explícitas 
por que cree no tener poder para respaldarla. 
Simbiótica actuante: en donde la persona en su relación de pareja utiliza la rebeldía y sus 
características formas de interactuar para conseguir lo que necesita. 
Actuante: Es la persona que va deja a tras los temores a la soledad y al abandono, lo cual la 
capacita para entrar a su etapa adulta, la motivación fundamental es la libertad y la 
autonomía, ya sin los temores del abandono y la soledad. 
Interdependencia: que después de haber vivido esa forma de automanía en la cual se 
entrevista el medio a la sociedad, la persona comienza a vivir otra forma de relación que no 
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la llevaran a la positividad y a la dependencia. 
Cuando los dos miembros de la pareja llegan a esta etapa, se comienza a hablar de madurez 
del sistema de parejas. 
- Sinérgica: es una etapa de desarrollo que alcanza pocas personas que se rige por el 
principios de es dando como se recibe, perdonando como se es perdonado, amando como 
ser es amados 
2.2.4 Desarrollo socioafectivo del niño de siete años. Las relaciones del niño con ambos 
progenitores se estabilizan y al menos en parte, se enfrían un tanto. Disminuyen los besos y 
abrazar repartidos espontáneamente, los juegos y actividades comunes que poco meses a 
tras eran un deseo anhelado, ahora han perdido todo interés. 
El niño de siete año espera con ansiedad el momento de volver a reunirse con sus amigos 
hermanos, ante compañeros de juegos preferidos, un aire de insólita madures hace acto de 
presencia en él hablar de sus progenitores, a quienes se refiere por encima de toda relación 
afectiva, como si exclusivamente de personajes sociales se tratase: sobre todo del padre 
aparece valorizado como un profesional de su trabajo, sostén económico de la familia como 
institución y en fin, como portador de leyes y valores. 
2.2.5 Rendimiento escolar. Se asume el rendimiento académico no solo relacionado con el 
proceso de medición y los factores escolares que puedan influirlo, sino también como 
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resultado de las condiciones sociales y afectivas del niño y su familia 
Generalmente, se ha entendido por rendimiento académico el nivel de instrucción alcanzado 
a través de los logros escolares estrechamente relacionados con factores cuantificables. Es 
así, como se ha definido los objetivos de aprendizajes operacionalizados en términos 
observables y mediables, en contraste, ésta última afirmación implica comprender en que en 
cada ser humano el proceso de conocimiento es único, dependiendo de los aprendizajes 
previos que este haya vivido y de sus intereses particulares. Por lo tanto, no es posible el 
interés de comparar lo que sabe un estudiante con respecto a otro. 
En el rendimiento académico, intervienen situaciones ligadas en el desarrollo evolutivo del 
niño con estados emocionales con problemas de comunicación, y con el uso del lenguaje 
con situaciones afectivas y experiencias vividas por el niño. 
2.3 UNIDAD DE ANALISIS 
El presente proyecto de investigación se realizó en el Colegio Nuestra Señora de Fátima de 
la ciudad de Valledupar, capital del departamento de Cesar, quien fue creado mediante la 
ley 25 del 21 de Diciembre de 1967; cuenta con un extensión territorial de 22.905 Km2, de 
los cuales el 95% corresponde al área rural. 
El Cesar limita al norte con el departamento de la Guajira, al oriente con la república de 
Venezuela y el departamento de Norte de Santander, al occidente con los departamentos del 
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Magdalena y Bolívar y al sur con el departamento de Santander. 
 
El departamento del Cesar se encuentra conformado por 24 municipios distribuidos en 
cuatro subregiones: norte, central, occidental y sur, posee alrededor de 130 corregimientos. 
Subregion norte, está formada por los municipios Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego 
y Becerril. Se encuentra ubicada en la parte norte del departamento, cuenta con una 
población de 357.488 habitantes. 
Subregión central. Está conformada por el municipio de Chimichagua como centro, le siguen 
Curumaní, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Tamalameque y Pailitas como municipio de 
influencia. La subregión se encuentra localizada en la parte central del departamento y 
cuenta con una población de 139.775 habitantes. 
Subregión occidental: Está formada por los municipios de Bosconia como centro, El Copey, 
El Paso y Astrea, como municipios de influencia. Esta subregion se encuentra ubicada al 
occidente del departamento con una población de 159.831 habitantes. 
El departamento presente un clima variado debido a los diversos pisos térmicos que van 
desde el cálido, ardiente en las orillas del río Magdalena y las llanuras hasta el frío páramo en 
las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta y sierra del Perijá 
La estructura población pertenece al grupo humano costeño, tipo formado por aportes 
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indígenas, españoles y negros. 
Al observar las cifras demográficas de 20 años en retrospectivas, se manifiesta una dinámica 
de expansión poblacional durante la década de los 70 y mitad de los 80, situación que se 
atenúo en los últimos ocho arios. Lo anterior se puede explicar en parte por fenómenos 
migratorios que trajeron al Cesar colombianos de otros departamentos, unos movidos por la 
violencia partidista que azotó al país en épocas anteriores y otros, en busca de nuevas 
oportunidades ganaderas por la creación del Departamento, la bonanza algodonera y 
relativamente por la bonanza del cultivo de marihuana que se vivió en el Cesar y la Guajira, 
en década de los 70. 
Uno de los principales cambios ha sido el aumento inusitado de la población en el área 
urbana que se manifiesta para el Cesar en esta concentración se viene presentando 
básicamente en la capital, Valledupar en cuya parte urbana se localiza el 29.6% de la 
población de todo el Departamento, igualmente se presenta concentraciones importantes en 
las cabeceras de los municipios de Aguachica, Codazzi, Bosconia y el Copey. 
La emigración campo-ciudad se atribuye, fundamentalmente a la situación de orden público 
que vive las veredas y corregimientos y a la crisis que afronta la actividad agropecuaria, que 
en otras fue la primer fuente generadora de empleo. 
En el aspecto económico del departamento se observa que la ganadería y la agricultura son 
sus principales actividades económicas En la agricultura el departamento ha sido el más 
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golpeado por la crisis del sector rural en los últimos años. Sobre ellos existen muchas causas 
pero la más profunda se relaciona con la seguridad y el deterioro acumulado de la capacidad 
de reproducción de los recursos naturales y del capital agrícola en la región. Igual se ha 
presentado en sector ganadero. 
Actualmente la actividad minera se ha venido adelantando con éxito en los últimos arios al 
entrar en explotación los yacimientos carboníferos ubicado en el municipio de La Jagua de 
Ibirico. 
En cuanto a la actividad industrial en el departamento del Cesar ha sido incipiente. Las 
industrias más representativas del departamento se localizan en la ciudad de Valledupar, 
como son la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos S. A. (CICOLAC) y Federaltex. 
Se encuentran además aproximadamente 200 medianas y pequeñas industrias, entre las que 
se mencionan las embotelladoras de Cocacola y Postobón, Servipán, Maderas Santa 
Barbara, y otras orientadas a al producción de alimentos, confecciones y ebanistería. 
El Colegio Nuestra Señora de Fátima " ISSPONAL CESAR ", fue iniciado en 1968, en un 
garaje que se acondiciono como aula de clases con 20 alumnos, siendo comandante del 
Departamento de Policía Cesar el Señor Teniente Coronel Luis Felipe Estupiñán Fuentes. El 
primer profesor y director él Señor Agente de Policía Lazcarro Barraza Edgardo. 
A finales de 1968, se comenzó a construir la primera etapa del colegio, la cual se terminó en 
Febrero de 1969, la obra se realizó en terrenos obsequiados a la Policía por los señores 
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Damazo Villazon y Vicente Pérez Pérez. 
Se inició el ario lectivo con la dirección de la señora Fanny Parra, y jefe de disciplina el señor 
agente de policía Lazcaro, la comandancia esta dirigida por el coronel Miguel Pérez Díaz, el 
Coronel Jaime Franco Velazque, pensó en una religiosa como en los otros binestares y se 
solicitó a la comunidad de la Sagrada Familia una Hermana terciaria Capuchina. 
Con la fecha 14 de Enero de 1974, la Hermana Martha Celina Zapata Granda, que se hallaba 
en Villanueva, recibió la orden para prestar sus servicios en el Bienestar Social de 
Valledupar, al cual se presentó el 20 de Enero. El colegio contaba con la primaria hasta el 
grado 5°. Se hicieron las solicitudes a la Secretaría de Educación, fue visitado y se obtuvo 
permiso de funcionamiento mediante Resolución Número 001 de marzo 15 de 1974 y 
Licencia de Funcionamiento, Resolución Número 002 de abril 21 de 1974. 
El 13 de mayo se presentó la comisión visitadora para la aprobación de la primaria, la cual se 
recibió mediante resolución Número 4052 del 11 de junio de 1974. El 2 de junio asumió el 
comando el Teniente Coronel Bernardo Pantoja Muñoz, quien continuo apoyando las 
iniciativas, entonces se abrió el 6o. grado de Enseñanza Básica Secundaria Comercial con 
45 alumnos en el ario de 1975. 
En el año de 1976 siendo comandante de Departamento el Teniente Coronel Rafael Rojas 
Ramírez, se abrió el 7o. Grado. El 17 de marzo, llegó el Capellán de la unidad padre LUIS 
Gonzalo Riaño Clarie, quien organizó el grupo SCAUT, con formación moral y personal. 
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En 1977, siendo Comandante el Teniente Coronel Raul Escobar Hernández, se abrió el 9o. 
grado, cuyo alumnos recibieron el título de Auxiliar de Contabilidad y Secretariado, 
aprobado por resolución Número 318 de Enero 24 de 1979. En 1978 y 1979 se sacaron tres 
promociones de Auxiliares de Contabilidad, y Secretariado, con la colaboración de la 
Asociación de Padres de Familia se inicio el proyecto para abrir los cursos 10o. y 11o. 
Para 1982 se abrió 10o, y en 1983 el 1 lo , con resolución Número 207773 del 24 de 
noviembre de 1983, fue aprobada la Educación Básica y Media Vocacional, modalidad 
comercial hasta nueva visita y se graduó la promoción de bachilleres. 
A partir de 1983, y hasta la presente se han graduado doce promociones de bachilleres con 
un total de 344 alumnos. En 1989 con la colaboración de la Asociación de Padres de 
Familia, se consiguió la Banda Cívica, la que sobresale en Valledupar y la región por su 
disciplina y presentación personal lo que la hecho merecedora a numerosos trofeos. 
El colegio ario tras año se ha destacado como uno de los mejores en rendimiento y 
disciplina, distinguiéndose por su espíritu cívico y deportivo. 
En el año de 1994 se creo el nivel de Preescolar con 32 alumnos, se amplió la Básica 
Primaria trasladándola a la jornada de la tarde con dos cursos en cada grado para totalizar 
10. 
Este plantel con el fin de educar a los hijos del personal que trabaja en la Policía Nacional 
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Departamento del Cesar, basando su filosofia en el Amor, la Libertad como meta al lograr 
una responsabilidad dinámica y sólida, basada en valor de vida, fe lealtad, responsabilidad y 
solidaridad. 
El colegio tras arios se ha destacado como de los mejores en rendimiento y disciplina, 
distinguiéndose por su espíritu cívico y deportivo. 
En el ario de 1994 se creo el nivel preescolar con 32 alumnos, se amplió la básica primaria 
trasladándola a la jornada de la tarde con dos cursos en cada grado para totalizar 10. 
Este plantel se creo con el fin de educar a los hijos del personal que trabaja en la Policía 
Nacional, basando su filosofia en el amor, la libertad como meta al lograr una 
responsabilidad dinámica y sólida, basada en valor de vida, fe lealtad, responsabilidad y 
solidaridad. 
Cuenta con un recurso humano a cargo de una religiosa Terciaria Capuchina, cuatro 
coordinadores, dos en básica secundaria, uno en básica primaria y uno en preescolar. El 
grupo docente está conformado por licenciados en sus respectivas áreas de trabajo como: 
Biología, Matemáticas y Física, Educación fisica, Preescolar, Idiomas, etc. Posee una 
población de estudiantes, en preescolar 80 en ambos niveles; en básica primaria; en básica 
secundaria. 
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2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
El grupo de trabajo estará constituido por de 14 estudiantes del segundo grado de básica 
primaria, en edades comprendidas entre los seis y siete años quienes durante el ario escolar 
de (1996), presentaron dificultades académicas en áreas como las matemáticas y lectro 
escritura, en donde los logros obtenidos no fueron del todo satisfechos. 
Estos niños y sus familia se encuentra ubicado en un nivel socioeconómico medio-bajo, son 
hijos de Agentes de Policía cuyo nivel educativo es el bachillerato. 
El trabajo que realizan les demandan disponibilidad de servicio las 24 horas lo que hace que 
casi no permanezca al lado de su familia, así también se presentan casos donde por 
necesidades de servicios los trasladan a otros municipios viéndose en la necesidad de dejar 
temporalmente a sus familias, puesto que por el orden público del departamento no le 
permite llevarlos consigo lo repercute obviamente en la estabilidad de dichas familias. 
En cuanto al nivel educativo de las madres, algunas alcanzaron a culminar sus estudios 
secundarios, sin embargo aun que dan casos de señoras que solo terminaron la primaria; por 
lo general se dedican a los que aceres domésticos 
2.5 PROCEDIMIENTO 
El trabajo de campo de la presente investigación se desarrollo mediante etapas así: 
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2.5.1 Detección de casos. Los casos fueron tomados de las consultas que llegan a 
psicorientación, remitidos por los directores de curso y/o padres de familia. 
2.5.2 Observación. Se hicieron observaciones a los niños anotando las acciones 
significativas en un diario de campo a fin de poder analizar en un primer nivel de 
interpretación. 
2.5.3 Talles a padres de familia. Con el ánimo de observar la forma de orientar los padres de 
familia las actividades escolares de los niños se realizó dos talleres en el cual primero se le 
proporcionaba unas actividades que debían realizar con los niños en presencia de las 
docentes de matemática y lectoescritura y las investigadoras. 
El segundo taller se basó en una capacitación llamada El Afecto en la que tuvieron la 
oportunidad de expresar y compartir con otras familias, acerca de como se maneja al interior 
de la familia 
2.5.4 Recolección de información. Mediante entrevista semidirigidas a padres de familia y 
talleres. 
2.5.5 Análisis descriptivo e interpretativo de la información recolectada 
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2.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Las técnicas utilizadas para la recolección de información son de tipo cualitativo, pretende 
rescatar las interaciones de los sujetos que se están estudiando, así como los aspectos de la 
realidad en la que se encuentran inmersos 
En estas técnicas se plantea la validación en la recolección de datos y en la interpretación 
para poder asegurar el carácter científico de la investigación, siendo importante la 
credibilidad que se manifiesta cuando se recoge una gran cantidad de datos y se toma como 
referencia materiales objetivos, comprobando el acuerdo entre el lenguaje, los valores de las 
investigadoras y del sujeto investigado y la confrontación entre las fuentes. 
Las técnicas de recolección de información estuvieran constituida por fuentes primarias, oral 
y documental, entre ellas: 
2.6.1 Diario de campo. Observaciones realizadas a los niños en dos momentos diferentes: el 
aula de clase y el recreo, registrando las acciones significativa. 
2.6.2 Entrevista semiestructurada. Dirigida a padres de familia con el animo de visualizar las 
realidades que se dan al interior de la familia. 
2.6.3 Detección de Casos. Por medio de las remisiones que los directores de cursos 
realizaron al orientador escolar. 
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2.6.4 Entrevistas no directivas. Para los padres de familia por que permite establecer una 
conversación espontanea y libre que permite al investigador. Identificar, clarificar y 
profundizar los diversos comportamientos, actitudes, etc, de la pareja. 
2.6.5 Diario de campo. Se realizarán observaciones de los niños en contextos diferentes 
anotando los comportamientos relevantes para poder analizarlas posteriormente. 
2.6.6 Talleres con padres. Con el ánimo de involucrar a las padres en las procesos 
psicoafectivos y cognitivos del la escuela se realizarán dos talleres. 
2.6.7 Análisis descriptivos e interpretativo de la información recolectada 
3. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
3.1.1 Talleres a padres de familia. Se realizaron en la sala de profesores del plantel (Ver 
anexos A y B). 
Objetivo general. Observar y analizar la forma en que los padres de familia orientan las 
actividades escolares en matemática y lectoescritura de los a niños que presentan bajo 
rendimiento escolar, a fin de establecer la incidencia de la orientación familiar en el 
rendimiento escolar. 
Objetivo específico: anali7ar las relaciones afectivas entre padre-hijo y/o madre hijo 
durante las actividades escolares. 
Procedimientos: 
. Dinámica de motivación 
. Organización de grupos por familia 
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. Aplicación de técnica de trabajo 
. Ejecución y observación 
Evaluación 
- Conclusiones y evaluación: Por medio de las observaciones realizadas durante la ejecución 
del taller se pudo identificar que: 
Los padres ante los errores de sus hijos tienden a desesperarse y demostrar rabia y/o 
inconformidad lo que a su vez repercute en el niño inseguridad y por ende se bloqueaba en la 
realización del ejercicio. 
. Se evidenció el "chantaje", de algunos padres ya que prometían cosas que luego no las 
cumplían. 
. Se logró identificar los temores que algunas madres tenían sobre la orientación de las 
actividades escolares de sus niños debido a la escasa escolaridad que poseen. 
3.1.2 Capacitación. Se realizó en la sala múltiple del colegio 
- Tema: El afecto 
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- Objetivo general. Sensibilizar a los padres de familia sobre el manejo de las relaciones 
afectiva entre padre-madre-hijo. 
- Objetivos específicos: 
. Concientizar a los padres de familia en la relación existente entre las relaciones afectivas y 
el rendimiento escolar. 
Discernir entre autoridad y autoristarismo 
- Procedimiento: 
. Dinámica de motivación 
Participativa 
. Ejecución y observación 
Evaluación 
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- Conclusión y evaluación: la existencia a la capacitación fue concurrido ya que participaron 
todos los padres del grado incluidas las familia de la unidad de trabajo, así se pudo observar 
que: 
. Se logró una reflexión sobre el tipo de relación que se presenta entre padres e hijos, 
muchos de ellos aceptaron que estaban en un error. 
 
. Se Establecía que debido al tipo de trabajo que los padres ejercen participan poco en el 
proceso de educación de los niños ya que llegan cansados; siendo la madre lo que afrontan 
esta responsabilidad. 
. En cuanto a la autoridad se observa que caían en el extremo de el autoritarismo llegando a 
castigarlas pegándoles con correa e incluso con cables a demás de maltratarlos de 
palabras. 
Los hijos se enteran de las discusiones y desavenencia entre los padres presenciando a 
veces golpizas entre ellos. 
. Se esclareció que la sobreprotección es también otra forma de maltrato ya que 
siendo contraproducente para el niño puesto que se forma dependiente, inseguro, 
tímido 
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3.1.3 Entrevistas semiestructuradas. En el contexto familiar de la población investigada 
al realizar las entrevistas se encontró que los niños en su totalidad son hijos de 
policías, sin embargo, el 28.5%, de esos niños conviven actualmente con un padrastro 
ya que las señoras hacían vida marital con los padres de sus hijos. Las madres por su 
parte el 64.2%, se dedican a los quehaceres domésticos y cuidado de los niños, solo el 
7.3%, de las señoras trabaja como empleadas o secretaria; el 28.5%, restantes realiza 
actividades económicas informales, como venta de productos cosméticos, modistería entre 
otros. (Ver figura 1) 
Debido a que los padres trabajan para la Policía Nacional el 85.7%, se encuentra en la base 
del Departamento (Valledupar), el 4.3%, restantes trabaja en otro municipio. Ante esta 
situación los padres ausentes deben trasladarse a Valledupar para visitar a su familiares, 
siempre y cuando se le autorice un permiso de salida que generalmente es de 72 horas y con 
una periodicidad no constante, es decir, pueden venir uno o dos veces por mes, si la 
situación de orden público así lo permite, de otra forma la Familia debe desplazarse al sitio, 
resultando costoso el traslado de la Familia; de los dos casos detectados el 50% de las 
madres dicen que no salen a ningún sitio y el se dedicó a descansar, sea tomando 
con sus amigos o haciendo diligencias. Solo el 50%, sale por la tarde con sus niños a 
comer helado con sus niñas, o a pasear y después por la noche sale con la señora; ella 











































































































































Figura 1, Aspectos generales de la población objeto de estudio 
De los padres que viven en Valledupar el 58.3% utiliza sus días francos (libres) en 
descansar o salir con sus amigos; los paseos en Familia son muy poco frecuente solo el 
16.6%; el 25% restante salen por separado, ya sea papá con los niños o mamá con los 
niños. (Ver figura 2) 
En cuanto las formas de manifestarse el afecto en el 78.5%, de los casos las madres utilizan 
como estrategias, comprarle un juguete o ropa, solo el 50% les dicen frases amorosas, el 
50%, restantes considera estas manifestaciones como de debilidad o que por ello pueden 
llegase a malcriar. El 25% considera a demás que no lo hacen porque no los acostumbraron. 
(Ver figura 3) 
En la autoridad se pudo apreciar que la madre y el padre ejercen algún control sobre los 
niños; sobre todo al momento de dar un permiso, este lo otorga cualquiera de los dos, la 
situación cambia cuando de impartir castigos se trata, ya que a la madre el 71.4% de los 
niños no le hacen caso y utiliza como estrategia el "el acusar con el papá", comentan estas 
señoras que no les gusta pegarles porque eso es malo y solo lo hacen en casos extremos; de 
los 12 casos de niños que viven con sus padres se encontró que el 75% de los casos no 
existen un acuerdo en la asignación de los castigos ya que cuando la madre lo hace el padre 
la desautoriza. El 33.3%, representado por los niños que viven con los padrastros no suelen 
intervenir en los castigos ya que son las madres los que "saben que hacer con sus hijos", o 
por que se sienten sin autoridad para castigarlos. 
Los desacuerdos entre los padres se generan también cuando reciben las calificaciones o 
notas de los profesores ya que consideran el estudio (de una forma sobrevalorada), como la 
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función primordial del niño. Otra situación que causa desacuerdos entre ellas es cuando el 
niño sale a jugar en la puerta de la casa con los vecinos y amigos puesto que empiezan 
cuestionar la formación que ellos le dan a sus hijos. 
La manera de corregir va del consejo el 21.4%, pasando por las llamadas de atención verbal 
el 14.2%, la amenaza 36.7%, el negarle algo de sus preferencia el 14.2% y el golpe 14.2% 
(que casi siempre es con correa) (Ver figura 4). 
Sobre la relación de pareja y resolución de conflictos se encontró que las parejas en un 
78.5%, habían sostenido relaciones sexuales tan pronto se conocieron con ellos el 78.5%, 
de los niños nacieron de embarazos no planificados; de estas relaciones el 71.4% 
actualmente conviven en uniones legalmente estabilizadas y el 28.6%, no llegaron a tener 
vida marital, tal es el caso de la señora que aún sabiendo que el señor estaba comprometido 
con su novia y que tenia planes de matrimonio no le interesó la situación y decidió salir con 
él; sostuvieron un romance y quedó embarazada. El dos meses después contrajo matrimonio 
con su novia quien también por esa época estaba esperando un niño. 
Se halló el caso del señor que no tenía entre sus planes formalizar pareja pero se quedó 
conviviendo con ella porque quedó embarazada y cuando la niña nació él se encariñó con 
esta última, además, ya tenía otros niños por la calle y no quería seguir dejando más. 
La manifestaciones de cariño entre ellos distan mucho de lo que en la época cuando se 
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Figura 4. Relación de pareja y resolución de conflictos 
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además cuando salen en su mayoría debe llevar a los niños porque no tienen con quien 
dejarlos. Sobre los detalles los padres les regalan en ocasiones especiales (día de madres, o 
cumpleaños), algún electrodoméstico o joyas; las madres por su parte el 80% le regala 
colonia o ropa según las condiciones económicas. 
Los conflictos que han afrontado como pareja son según el 60% de las madres la supuesta 
infidelidad del señor; razón por la cual en el 21.4%, de los casos han llegado a separarse 
temporalmente como una tentativa de solución pero han vuelto nuevamente ante la promesa 
de "cambios" de sus esposos Sólo en un caso se planteó una "posible infidelidad", de la 
señora, según se ha dejado entender el señor, ya que en oportunidades le dicen que el niño 
no se parece a él en nada 
El 64% de las señoras han discutido con sus esposos porque aseguran que él .no les dedica 
tiempo a su hogar y se van a pasar el día libre con sus amigos. Ellos por su parte en el 
71.4%, admiten que sus esposas no son muy celosas y se quejan con mucha frecuencia 
además le prestan mucha atención a los "chismes que sus amigas y/o vecinos les llevan". Se 
presentó que, en algún momento de su vida marital cuando se han encontrado en discusiones 
y riñas los niños han sido testigo de las afrentas, incluso, el 71.4%, de los niños han visto 
golpear a sus madres. 
Otra manera de manifestar el disgusto es dejándole de hablar y se "comunican" por medio de 
los niños. Por ejemplo: "vaya done y dígale". Estas determinaciones son más utilizadas en 
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el 76.9% de las parejas analizadas, practicándolas tanto en el padres como la madre. (Ver 
figura 5). 
En el desarrollo socio-afectivo de los niños analizados se puede encontrar que el rango de 
edades es de seis a siete años; el 57.1% son primogénitos, el 28.5%, ocupa la segunda 
posición; el 14.2% es el menor. Su nivel socio económico es medio bajo, su talla y peso 
corresponde a su edad sólo en un caso el niño presentó diferencia no muy significativas en 
relación a sus compañeros. (Ver figura 6) 
El comportamiento en el aula de clase el 40%, de los niños son inquietos, estos niños 
frecuentemente se desplaza de su puesto y generalmente distrae a sus compañeros: el 30% 
suele distraer y distraerse conversando con los niños de los lados de su pupitre. El 30% son 
niños que permanece quietos, sentados y callados en sus respectivos asientos, casi nunca 
comparten con sus amigos. En el patio de recreo los niños inquietos dirigen las actividades 
lúdicas, se rodean de muchos compañeros tanto de su grado como de grado superior, sus 
juegos generalmente son bruscos, entre estos hay una especie de "fútbol", que cuenta con un 
significativo de participantes y alberga a todo el que quiere participar. 
Los niños quietos o callado en el aula, al salir al patio de recreo suelen sentarse con otros 
compañeros de su edad los grupos se conforman con pocos niños, casi todos de la misma 
edad. Suelen sentarse o conversar, buscar a su maestra con quien comparten sus juegos. 
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El rendimiento escolar de estos niños el año anterior fue muy deficiente, sobre todo en 
matemáticas y lecto-escritura en donde el 100% se vio en la necesidad de hacer actividades 
extras de refuerzo y nivelación. Estos niños fueron promovidos al grado actual ya que 
debido a esas actividades alcanzaron algunos objetivos aunque con una diferencia en relación 
a sus compañeros, puesto que aquellos muestran mayor seguridad en la ejecución de tales 
actividades. Al momento de iniciar el trabajo investigativo con estos niños persistían aún el 
bajo rendimiento en las áreas antes descritas. 
Estos niños según los profesores pocas veces traen tareas, la presentación y organización de 
sus cuadernos no es adecuada, frecuentemente dejan en casa material de trabajo, son lentos 
en la ejecución de su labores. 
La orientación que reciben en sus casas por parte de sus padres se encuentran que el 64%, 
de las madres se consideraban como de "poca paciencia", para ayudarle y que "les deba 
rabia", cuando sus hijos no entendían lo que ellas les explicaba. El 21.4% de las madres no 
ayudaban a sus hijos porque su escolaridad era poca (5o. de primaria) y temían orientar mal, 
por ello esperaban a sus esposos para que este les colaboraran. Los padres por su parte el 
78.5% colaboraban cuando estaban libres ya que su trabajo les impedía hacerlo con más 
frecuencia. (Ver figura 7) 
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Figura 7. Madres de poca paciencia para con los niños 
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3.2 ANALISIS INTERPRETATIVO 
Es de notar que si bien el tema central de esta investigación son las relaciones afectivas al 
interior de la estructura familiar, la autoridad en estos hogares se convierte en la guía que 
conduce a una forma particular de convivencia entre ellos; al respecto se puede expresar 
que el padre en el contexto familiar es visto como una figura de autoridad portadora del 
orden social, encargada de tomar las decisiones, infundir valores, proveer económicamente a 
la familia corregir y castigar. Se detectó que el estilo de autoridad más utilizado por estos 
padres es el autoritario y dictatorial ya que el padre pretende la obediencia estricta, las 
decisiones son tomadas por él sin permitir desacuerdo y sin tener en cuenta la sugerencia de 
sus hijos. 
El otro estilo de autoridad esta representado por los padrastros y representan la autoridad 
inconsciente que se caracteriza por dejar ser, sin enfrentar los problemas. 
Todos ellos dejan entrever que no existe una autoridad democrática participativa que les 
permita un acercamiento afectuoso que conlleve a los niños a conocer una verdadera 
disciplina y no el temor o miedo que actualmente tienen a sus padres. El estilo de vida que 
conllevan con su familia es muy particular debido a que el trabajo en la Policía Nacional 
implica disponibilidad de tiempo las 24 horas, así como el desplazamiento de sus miembros a 
cualquier base o estación de Policía a nivel Nacional, situación a lo que todos sus miembros 
acatan puesto que él las aceptó en forma consciente y voluntaria al momento de 
incorporarse En estos traslados las familias están en la libre opción de acompañarlos; sin 
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embargo, de la población trabajada los dos casos encontrados en esta situación, comentan 
que sus familias no las llevaron con ellos debido a las condiciones de orden público del 
municipio. Otra justificación es que ya tienen ubicada a su familia en casas, colegio etc, y 
desplazarlos implica mucho gasto y pérdida de tiempo. 
Todo ello genera que las relaciones afectivas al interior de la estructura familiar establezca 
unas condiciones también muy particulares en especial a las que de compartir el tiempo libre 
se trata, se observa que no existe hábitos de integración familiar, casi no comparten como 
familia ya que por lo general los padres dedican sus ratos libres para compartir con sus 
amigos o n diversas actividades, también se encontró que cuando salían la mayor parte del 
tiempo lo hacían padre y madre por separado, un factor que llamó mucho la atención es que 
esto se genera tanto en los padres que están por fuera de la Base, como los que aquí se 
encuentran 
La tipología de familia según hasta lo aquí expuesto con la familia acordeón, según la cual 
uno de los padres se aleja en forma prolongada y el que queda debe asumir las funciones de 
los dos progenitores, allí los hijos tienden a rechazar al progenitor presente, presentándoles 
dificultades cuando el padre ausente vuelve a casa para asumir sus funciones en el holón 
parental. Otro tipo de familia encontrando fue la familia con padrastro en lo que un padre 
adoptivo ingresó a la estructura familiar y se da un proceso de integración en el que éste no 
adquiere un compromiso como padre o no es aceptado por parte de la unidad familiar. 
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Estas situaciones hacen que la familia se caracterice por ser rígida, con normas poco claras y 
resistente al cambio. Los límites son indefinidos entre los subsistemas o cada miembro es un 
subsistema en sí mismo, sin conexión con las otras personas del grupo. Una de las posibles 
causas de estas situaciones surge en el momento de formali7ar la pareja ya que la decisión se 
toma porque las circunstancias las obligaban: la madre había quedado embarazada o ya había 
dado a luz un niño; es así como no tuvieron la oportunidad de pasar por la etapa de 
formación de las parejas sin hijos o fue muy corta, viéndose reflejada en la comunicación ya 
que no contaron con los espacios para crear sus pautas comunicativas. 
Las barreras de comunicación que más utilizan estas parejas es el silencio que tiene 
diferentes fines según el sexo: cuando el hombre guarda silencio está en una situación 
molesta, es probable que emociones fuertes como el temor o la ira se estén formando en su 
interior. La mujer por lo general, utiliza el silencio para tomarse el desquite debido a alguna 
injusticia que se le ha infligido. Este silencio puede estar antecedido o precedido de riñas y 
discusiones en las que utilizan la humillación, juzgan, critican, culpan, ridiculizan y 
avergüenzan a su cónyuge, esta técnica es utilizada por la mujer y por lo general termina en 
una acción violenta por parte del esposos, llegando a maltratarla, casi siempre en presencia 
de los niños. No se puede negar el hecho que la monotonía en la que se envuelven como 
pareja y/o familia interviene negativamente puesto que al no poder compartir, y al no 
intéractuar con otras parejas o familia hace que sus conversaciones generen en casas tan 
monótonos que para ninguno tendría sentidos. 
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Todo lo descrito refleja la posición de dominio y superioridad que estos señores tienen sobre 
la mujer. Este comportamiento se conoce como machismo donde ellos tienen control total 
sobre lo económico, relaciones familiares, permiso a los niños, etc., además realizan con 
frecuencia acciones violentas que van desde la humillación, la crítica, hasta llegar al maltrato 
verbal y fisico. 
Aunque algunas parejas se han separado como una tentativa de solución, han vuelto tiempo 
después, esperanzados en el cambio que cada uno realizará, o porque expresa que la mujer 
debe "hacer lo imposible por conservar su hogar". Sin embargo, no se puede descartar el 
hecho que las condiciones económicas pueden obligarlas 
Los niños por su parte han creado hacia sus padres un sentimiento de respeto, entrelazado 
con miedo ya que él ha sido testigo y víctima de los castigos y actos violentos que el padre 
ha profesado contra los seres que él dice querer, asociando el niño violencia-amor. 
La posición de los niños aunado al hecho que los hogares están conformando por dos y/o 
tres hermanos más y que de los niños tratados en números significativos ocupa la primera 
posición hace que los padres les asignen responsabilidades que crean en él sentimientos 
ambivalentes ya que se le exige que cuiden de sus hermanos y se le ridiculiza por su 
rendimiento escolar colocando de "mal ejemplo", a cualquiera de los menores. El 
comportamiento de estos niños por lo general es de inquietud y de gran impulsividad 
expresada en sus acciones, en el juego y en el trato exigente con sus compañeros, las 
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relaciones con los niños son bruscas y poco afectuosa. Hacia sus padres se notó un 
alejamiento ya que los niños no suelen ser cariñosos. 
Todos estos comportamientos de impulsividad y violencia son el resultado de la introyección 
de patrones expuestas, sobre todo por la figura paterna; observando también la dificultad de 
expresar el afecto por medio de caricias o palabras, claro está teniendo en cuenta que los 
niños carecieron de tales manifestaciones. 
En cuanto al rendimiento escolar se puede decir que la experiencia ha demostrado que para 
comprender a un niño es indispensable conocer el medio donde lo han formado, es decir, la 
familia, el equilibrio psíquico de los padres, el contenido cultural, integración social todo 
esto como se ha podido detectar ha sido de mucha dificultad en el medio ya que la familia al 
niño no le ha creado los espacios de confianza que permita el acercamiento del niño, se 
puede ver también, que él es sometido a constantes comparaciones lo que hace que afecte su 
autoestima disminuyendo la autoconfianza y creándose inseguro de sus capacidades. Dado 
que los niños en el seno familiar han creado hacia el padre un sentimiento de respeto-miedo, 
éste se ha proyectado hacia las demás figuras de autoridad entre ellas el profesor; esta 
posición ha sido reforzada por el plantel en donde el docente goza de un control y ejerce 
ante todo funciones disciplinarias. En su mayoría los profesores del colegio Nuestra Señora 
de Fátima de Valledupar, lleva en promedio 11 años de labores lo que implica que son 
conocedores de la problemática que se vive al interior de la familia de los niños. 
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Por todo lo descrito la posición del profesor es ambivalente, es decir, debe mantener el 
control y disciplina pero a la vez ser comprensivo. 
Para el docente no ha sido fácil manejar las dificultades de los niños ya que él debe luchar 
sólo dejando a los niños más adelantados de lado para poder dedicarse a una nivelación 
creando de esta forma y sin intención el grupo bueno y el grupo malo, lo cual va 
repercutido en el autoestima del niño. La poca consciencia de responsabilidad que tiene el 
padre de familia obviamente afecta el ambiente escolar al interior del aula de clase. 
Es importante anotar que debido a la asociación que el niño ha hecho entre violencia y amor, 
proyecta en sus relaciones un trato brusco y/o dificultad para expresar el afecto por medio 
de caricias, palabras, gestos, limitando y obstaculizando el proceso de acercamiento del 
profesor al estudiante. Por lo anterior aunado al hecho que los padres no le ayudan con sus 
deberes escolares ya sea por descuido o por la misma carencia que ellos tienen hace que el 
niño no responda de forma adecuada, creándose un círculo nocivo de bajo rendimiento-
regaño-bajo autoestima-bajo rendimiento. 
4. PROPUESTA 
4.1 INTRODUCCION 
Dado que en las familias analizadas se detectaron fallas que van de la forma como se 
sobrellevan las relaciones de parejas, la forma errada de ejercer la autoridad, el 
desconocimiento de el desarrollo socioafectivo y la no adecuado orientación de las 
actividades escolares, se hizo necesario realizar una serie de talleres dirigidos a esas familias 
con la intención de que analicen sus comportamiento y que creen lo necesidad de cambiar la 
actitud en beneficio propios. 
4.2. JUSTIFICACION 
Basándonos en el concepto de María Inés Santos "la familia es un sistema compuesto por 
una pareja y sus hijos y todas las personas unidas por parentescos, las cuales interactúan 
entre sí. Este opera en un contexto social con el que se interrelacionan y atraviesa una serie 
de etapas de desarrollo a las que debe adaptarse para lograr sus propósitos de: crear nuevas 




Además de lo anterior hoy día se observa que la función de la familia es más relacional. Ya 
que se busca más amor que comida, intimidad que protección. Se tienen hijos para dar y 
recibir, cuidar y que nos cuiden, sin embargo, en las familias analizadas las funciones de la 
familias quedan relegadas a la primera fase es decir lograr la supervivencia económica y 
educar a los hijos. Incrementando su desarrollo y dirigiendo la parte afectiva (pilar 
fundamental de la familia), en un segundo plano por ello se hace necesario rescatar el amor, 
la comprensión la comunicación que los lleve a crear espacios de armonía para una mejor 
convivencia familiar, que se refleje a las esferas psicológicas, biológicas y social en cada uno 
de sus miembros. 
4.3 OBJETIVO GENERAL 
Motivar la participación de los padres de familia hacia un proceso de concientización, 
capacitación y reflexión que conduzcan al mejoramiento de las relaciones familiares y 
afectivas por medio de un ciclo de talleres que generen en ellos actividades positivas hacia el 
niño. 
4.4 METODOLOGIA 
Teniendo en cuenta que esta propuesta va dirigida a los adultos y busca la participación 
activa de sus beneficiarios los cuales son poseedores de experiencia y conocimientos 
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valiosos apropiados de su cultura, la metodología a emplear estará basada en el principio de 
aprender en forma práctica, es decir, en un diálogo de saberes. 
El procedimiento para un diálogo de saberes se da por etapas así: 
Una etapa para reflexionar y compartir a través de preguntas y testimonios que invita a los 
participantes a recordar y compartir sus experiencias. 
Una segunda etapa para consultar otros puntos de vista con el objeto de aumentar los 
conocimientos del grupo. 
Una tercera etapa para debatir los diferentes puntos de vista 
Una cuarta etapa para decidir y establecer compromisos en acciones ya sea a nivel personal 
o grupal. 
Una última etapa para evaluar el cumplimiento de los compromisos 
Esta metodología permite utilizar diferentes técnicas participativas como son: actividades 
recreativas o lúdicas, técnicas vivenciales, técnicas auditivas, visuales y audiovisuales y 
técnicas de actuación. 
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4.5 TALLERES 
4.5.1 Taller de ambientación: La Familia 
- Justificación. La familia es un grupo actual que en el curso del tiempo ha elaborado pautas 
de interacción. A su vez rigen el funcionamiento de las miembros de la familia, define su 
gama de conducta y facilita su interacción recíproca. La familia necesita de una estructura 
viable para desempeñar sus tareas esenciales como son : la de dar afectos, lograr la 
supervivencia económica, promover protección, transmitir la fe, educar a los hijos y conferir 
estatus. 
Cuando una pareja inicia una familia desconoce como sobrellevarla y se deja ganar por las 
experiencias que cada uno vivió en su familias nucleares, experiencias que en casos como los 
analizados no fueron las mejores, por ello y por la crisis de valores que las familias viven 
afrontando derivadas de la situaciones económicas, sociales y culturales, se requiere 
enfatizar sobre este tema en un taller orientado a la sensibilización y concientización de los 
padres. 
- Objetivo general: reflexionar sobre el cambio de actitud de los padres en la orientación y 
formación de sus hijos en el auto análisis de sus vivencias. 
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- Objetivo Específicos 
. Analizar hechos y situaciones de la cotidianidad familiar con el propósito de modificar el 
comportamiento y actitudes erradas. 
. Propiciar la comunicación y la participación del taller en la temática la familia 
- Problema: dado que las familias analizadas viven situaciones conflictivas en sus hogares, 
requieren crear espacios que propicien reflexiones y análisis de sus problemáticas para que 
convivan de forma armoniosa y ante todo afectuosa. 
- Actividades 
. Instalación: por ser la primera actividad se hace necesario romper el hielo, identificarse ante 
los demás miembros utilizando para ello la dinámica: Canasta revuelta. 
. Reflexionar y compartir: 
¿Como es mi familia? 
¿Qué valores creo que tiene mi familia? 
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¿Qué experiencias puedo contar de mi familia? 
¿Qué concepto tengo sobre mi familia? 
. Consultar: la familia entendida como el primer grupo social básico donde se originó el 
establecimiento de vínculos afectivos y el más importante agente de socialización mediadora 
de cultura, es además la fuente donde se genero una red de relaciones entre todos sus 
miembros. 
Las funciones socializadoras de la familia permite la transmisión de valores, normas, 
mecanismos adecuados de comunicación, fomenta el afecto y la seguridad para que se den 
en el niño conductas positivas que le permitan integrarse a la sociedad. 
El ejercicio de su cotidianidad favorece el establecimiento, desarrollo y afianzamiento del 
vínculo afectivo. En este sentido padre y madre se constituyen en proveedores o 
facilitadores del proceso de construcción de la afectividad. En la medida que la familia 
muestre afecto y respeto hacia cada uno de sus miembros, le ayudará al niño a valorar a los 
demás a establecer relaciones afectivas con los otros y a autovalorarse y consiguiente a 
obtener mejor rendimiento en la escuela. 
. Debatir. confrontar las experiencias con base en lo anterior para establecer qué semejanzas 
y diferencias existen entre las opiniones dadas por el grupo sobre la cotidianidad de la 
familia. 
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¿En qué están de acuerdo y en qué no? 
¿Cómo debe ser una buena familia? 




¿Qué se aprendió de nuevo? 
¿Qué se ha logrado con el diálogo en familia? 
4.5.2 Desarrollo afectivo 
Justificación. Los primeros vínculos que desarrolla el niño son con su madre, se suceden 
motivados por la dependencia de éste y sus necesidades desde el momento de su 
concepción. El desarrollo del vínculo afectivo tiene un espacio donde se inicia. Este tiempo 
y este espacio tiene que darse en un momento preciso, pues de lo contrario el desarrollo del 
afecto se minimiza sin llegar a su plenitud. 
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En la construcción de la conducta de apego del niño, no sólo la madre como figura central, 
el padre y demás familiares son fundamental, para que su desarrollo afectivo se de en forma 
adecuada, la sociedad y en particular en la familia, deben proporcionarle al niño condiciones 
de vida apropiadas que del den seguridad y lo afiancen en el mundo que lo rodea; el niño 
debe sentirse querido, aceptado, comprendido, sentir que la relación madre-hijo es buena y 
que este le sirva de modelo positivo para que pueda darse un aprendizaje por imitación que 
le servirá de base para sus posteriores aprendizajes. 
- Objetivo general: orientar la necesidad de la afectividad que tiene el ser humano desde su 
nacimiento con son : fisicas, emocionales y sociales. 
- Objetivos específicos 
. Reflexionar sobre la función educadora de la familia destacando la necesidad del afecto y 
los vínculos afectivos padre - madre-hijo. 
Enfatizar sobre el rol que juega la figura del padre en el desarrollo del niño 
- Problema el desarrollo afectivo se ve afectado cuando la calidad del cuidado materno y 
paterno no son proporcionados en un momento preciso y permanente al niño y este crece de 
ambientes adversos que no le permiten establecer una relación afectuosa, íntima y constante 
con sus padres o figuras que los sustituyan 
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Como proceso de construcción social no es posible que el desarrollo del afecto alcance su 
plenitud en medio de situaciones de riesgo que puedan afectar al niño fisica, intelectual, 
emocional y socialmente. 
Los niños privados del cuidado de sus padres y con carencias afectivas por parte de las 
personas que lo rodean sienten intranquilidad, necesidad de cariño y muchas veces se les 
nota deprimidos, como ocurre en los casos de los escolares tratados a lo largo de este 
estudio. Su padre o su madre según corresponde en este caso no han establecidos lazos 
afectivos duraderos con ellos. 
- Actividades 
. Instalación: este taller se desarrollará en dos sesiones donde se tratarán temas referentes al 
desarrollo afectivo. 
* Importancia del afecto en la familia 
* Vínculos afectivos 
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4.5.2.1 Sesión 1: Importancia del afecto en la familia 
- Reflexionar y compartir: escuchar la letra de la canción No Basta, y analizar su significado. 
Preguntar que piensan de esta letra? luego comentar lo que les llamo más la atención 
. Consultar: e afecto es una construcción social que se manifiesta como una capacidad de 
dar y recibir. No ocurre aislado del contexto social y cultural en el que se desarrolla el niño 
pues esta construcción se da en la interacción permanente entre el niño, sus padres y el 
medio, es decir no surge ni espontanea ni biológicamente. 
El afecto abarca emociones, sentimientos, humor o temperamento. Se considera 
determinante en el desarrollo psicológico del niño y en su ulterior comportamiento en 
sociedad 
La afectividad se manifiesta inicialmente mediante un lenguaje no verbal o gestual 
Progresivamente en las manifestaciones de afecto se enriquecen con el lenguaje verbal y las 
actitudes que el niño percibe de los adultos. 
Las inadecuadas manifestaciones de afecto en el seno familiar están relacionadas con las 
pocas capacidades que tienen los adultos para ser padres o madres y para dejar aflorar 
sentimientos de afecto hacia sus hijos. 
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Esta capacidad del adulto para ser madre o padre está estrechamente ligada con el amor y 
con los cuidados maternos y paterno que los padres hayan recibido en su infancia. 
. Debatir y discutir en grupo: 
¿En qué condiciones se encuentran sus familias para propiciar el desarrollo afectivo de los 
niños y niñas? 
¿Cómo manifiestan el afecto a sus hijos? 
¿Qué puede ocasionar en el niño la falta de afecto? 
¿Qué importancia tiene el afecto en el desarrollo del niño? 
- Decidir y compartir: como padres, qué pueden hacer para favorecer el desarrollo afectivo 
de niños y niñas? 
Hacer una lista de manifestaciones afectivas que se podrían tener en cuenta para mejorar las 
relaciones con sus hijos. 
Discutir y analizar en familia la importancia de dar y recibir afecto 
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- Evaluar 
¿Se han podido poner en práctica algunas manifestaciones afectivas? 
¿Se han reunidos en familia para conversar sobre la importancia del afecto? 
4.5.2.2 Sesión 2: El vínculo afectivo 
- Reflexionar y compartir: observar la película Valiosa promesa y analizar su contenido: 
¿Qué observaron? 
¿Qué sintieron? 
¿Qué se puede hacer ante esta situación? 
- Consultar: los primeros vínculos que desarrolla el niño son su madre, se suceden 
motivados por la dependencia de éste y sus necesidades desde el momento de su 
concepción. 
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El desarrollo del vínculo afectivo tiene un tiempo y un espacio donde se inicia. Este tiempo y 
este espacio tiene que darse en un momento preciso, pues de lo contrario el desarrollo del 
afecto se minimiza sin llegar a su plenitud. 
Parece evidente que dada una intervención social muy activa durante el primer ario de vida, 
el pequeño desarrolla muy pronto sus vínculos afectivos. 
Se puede decir entonces que si las relaciones afectivas al interior de la familia son 
inadecuadas, al niño se le va a dificultar el establecimiento de vínculos afectivos con las 
personas que lo rodea, además se le presentarán situaciones traumáticas que tendrán 
repercusión en el plano del aprendizaje 
- Debatir: con respecto a la película: 
¿Consideran ustedes que hubo realmente establecimiento de vínculos afectivos entre la 
madre y los niños? 
¿Desde el punto de vista afectivo se podría imaginar a estos niños a los 20 arios? 
¿Consideran ustedes importante el papel que desempeña el padre en esta película? 
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- Decidir y comprometerse: comentar en familia la importancia de establecer vínculos 
afectivos a temprana edad. 
- Evaluar: después de esta sesión de capacitación: 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué aprendieron? 
¿Qué se puede enseriar a los hijos? 
4.5.3 La autoridad 
- Justificación: el ejercicio de la autoridad, esta sustentada básicamente en el conocimiento 
que adquieren los padres de sus propios padres en sus experiencias personales y en la 
capacitación que reciben de la sociedad buscando que los hijos aprendan y ejerciten por si 
mismos el cuidado de su propia vida y su desarrollo como persona productiva dentro de 
unas normas de convivencias social. 
Además es necesario que los principios de autoridad que el padre la madre (u otro adulto 
que cumplan funciones educativas), sea consciente de su responsabilidad y lo asuma 
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buscando siempre la formación del niño y no una forma de descargar sus insatisfacciones o 
problemas personales. 
Objetivo general: reconocer que la autoridad en la familia es ejercida principalmente por el 
padre y la madre. 
Objetivos específicos 
. Comprender el significado del padre como figura de autoridad en la familia 
. Entender el significado de la madre como autoridad de la familia 
-t 
• Discernir el impacto de la autoridad en el niño 
Problema: dado que el ejercicio de la autoridad, paterna esta sustentado básicamente en el 
conocimiento que adquieren los padres de sus propios padres, en sus experiencias personales 
notándose continuamente un exagerado autoritarismo por parte de él. Mientras la madre no 
ejerce ningún tipo de autoridad frente a los niños observándose un desequilibrio emocional 
entre ellos. 
Continuamente se le escucha decirles a sus hijos, no te quiero, quiero más a tu hermanito, yo 
no soy tu mamá, etc. haciendo que el niño se sienta inseguro del afecto de sus padres y se 
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aferra con mayor fuerza a la autoridad y a la voluntad de los adultos, logrando con esto 
frustrados deseos de actividad y libertad, y aumentando así la agresividad del niño. 
Lo anterior aunado al hecho que los padres por trabajar en una institución de orden cerrado 
como lo es la policía, que se rige por unos reglamentos y una disciplina muy definida y por el 
estrés que todo ello implica suele generar situaciones conflictivas dentro del hogar 
confundiendo la autoridad con el autoritarismo. 
- Actividad 
. Instalación: este taller se realizó en una sesión de una hora y media. En él se desarrolló la 
autoridad. 
- Reflexionar y compartir: lectura de la siguiente historia: 
María es una niña tímida y poco comunicativa. Un día al llegar a la escuela se acerca a su 
maestra y le dice: "Serio, hoy no quiero estudiar". 
¿Por qué? le dice la maestra 
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"Porque esta mañana mi papá me dijo que no me quería porque yo me negué a pegarle a mi 
gatico que se había tomado la leche. Mi mamá me insulto con palabras groseras y me 
mandó para la escuela sin merienda". 
¿Cuál es el mensaje de esta historia? 
¿Les recuerda alguna situación vivida o conocida por ustedes? 
- Compartir y consultar: en todos los grupos sociales existen relaciones jerárquicas y de 
autoridad, que permite transmitir las leyes y normas establecidas socialmente, con el fin de 
poner límites al comportamiento y establecer pautas de convivencia social. 
La autoridad no debe confundirse con el autoritarismo; el autoritarismo comprende imponer 
algo generalmente que es rechazado porque no corresponde a la realidad o puede aceptar 
negativamente a las personas sobre quienes se quieren imponer. En el autoritarismo 
generalmente se emplea la fuerza fisica. 
La familia como en todo grupo social, existen relaciones de autoridad que facilitan la 
transmisión de normas y valores sociales y en esta forma desarrollar el proceso educativo de 
los hijos, desde sus primeros arios. 
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La función principal de la autoridad en la educación de los hijos, es la posibilidad de brindar 
al niño valores sociales y normas de comportamiento que le permiten asumir en forma 
responsable y consciente las decisiones y tareas de su vida adulta. 
- Debatir 
Responder las siguientes inquietudes: 
¿Qué consecuencia negativa trae consigo el autoritarismo? 
¿Cómo es el comportamiento de los niños cuando hay abuso de autoridad? 
¿Qué situaciones de la vida diaria conllevan al autoritarismo con los niños? 
¿De qué manera influye el trabajo con la forma de corregir a tus hijos? 
- Decidir y compartir: no se debe tener autoritarismo con los hijos ni fisica ni 
emocionalmente, es bueno reunirse en comunidad para ver que se puede hacer con otros 
niños en donde sus padres son autoritarios. 
- Evaluar 
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Revisar los compromisos: 
¿Se han cumplido? 
¿Ha encontrado dificultad para no ser autoritarios con sus hijos? 
¿Qué se puede hacer para allanar el camino? 
4.5.4 Desarrollo psicoafectivo y rendimiento escolar del niño de siete arios 
- Justificación: el niño de siete arios va a vivir temporalmente una etapa de reflexión. Los 
momentos que permanecen en calma poniendo orden en sus impresiones y ajeno a toda 
realidad exterior, le son probablemente tan necesarios y provechos como los periodos de 
acción por ello los padres deben mostrarse compresivos e instruir en este aspecto a los 
demás parientes y aceptar que la disminución de las manifestaciones afectivas de sus hijos va 
a tener que ver con el desamor, si los padres conocen y tienen en cuenta esta etapa de 
desarrollo y los procesos que en esta edad se generan; tendrán la satisfacción de comprobar 
el agradecimiento y la alegría del niño al permitirle tan fascinantes experiencias. 
- Objetivo General Capacitar a los padres en el proceso psicoafectivo del niño de siete años 
para una mejor comprensión en los procesos afectivos y cognitivos propios a esta etapa de 
desarrollo. 
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- Objetivo Especifico: capacitar a los padres de familia en el desarrollo psicoafectivo del niño 
de siete arios. 
- Problema: algunos niños del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Valledupar, presentan 
problemas de rendimiento académico debido a varias causas como lo son: relaciones 
afectivas al interior de la familia no adecuados, inadecuada orientación en las actividades 
escolares (por parte de los padres), riñas entre padres que han afectado a los niños; entre 
otros. 
Ante esta realidad y conocedores de la necesaria cooperación entre escuela y familia, se hace 
prioritario llegar al tema por medio de un taller. 
- Consultar: el niño de siete arios aproximadamente entra en el estadio que Piaget llamó 
operaciones concretas. Piaget llamó operaciones a las transformaciones mentales basadas en 
las reglas de la lógica. El niño se hace cada vez más lógico, razonando en forma deductiva 
de la premisa a la conclusión pero sólo puede aplicar la lógica a formas o acontecimientos 
elementales o a percepciones y representaciones concretas; puede ordenar fácilmente una 
serie de objetos atendiendo a su altura o a su longitud, y resolver problemas verbales. 
El lenguaje adopta una forma interna y abreviada entre los siete y siete años. En este 
proceso de internalización las palabras y las frases se esquematizan cada vez más y el niño 
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va abandonando todos sus juegos y acciones en los primeros años de su aprendizaje 
lingüístico. 
En su conducta motriz había perdido gran parte de la impulsividad, poco después de haber 
cumplido los siete años consigue mantenerse en pie sobre la pierna dominante durante 
algo más de 10 Segundos, saltan en un solo pie y alterna este salto con otro y con 
pies juntos. Estas combinaciones de saltos ya es posible gracias a la inhibición de la 
musculatura. 
A partir de los siete años, en los ejercicios de coordinación movimiento/visión se puede 
observar un incremento en la velocidad y una notable mejora en la precisión, A sí mismo, 
al comprobar la actividad auditivo/motriz, ya puede reproducir estructuras rítmicas 
auditivas. 
- Debatir 
¿En qué condiciones se encuentran los niños? 
¿Qué importancia tiene el conocimiento del desarrollo evolutivo del niño de siete arios? 
- Evaluar 
¿Cómo se sienten? 
¿Qué se aprendió? 
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5 CONCLUSIONES 
El hecho de trabajar para una institución como lo es la policía, permitió involucrarse en una 
serie de maravillosas experiencias que son complejas, una de ellas fue el analizar las 
relaciones afectivas que se dan al interior de la familia de un grupo de niños hijos de policía, 
sobre todo por lo complejo del problema investigado. Con ello se generó un amplio debate 
con lo que se espera se produzcan nuevos aportes a la problemática tratada y además 
contribuyó a una comprensión de la incidencia del afecto en las relaciones familiares y la 
repercusión de ello en el éxito o fracaso escolar. 
Sabiendo que el ser humano está integrado de una forma biopsicosocial y que cualquier 
conflicto, disfunsión o dificultad en una de esas áreas, repercutirá de forma inmediata en las 
otras 
Al interior de las relaciones familiares del grupo analizado se presentaron dificultades debido 
a la falta de comunicación y espacios que generen armonía y convivencia familiar y 
limitan las manifestaciones afectivas al hecho de cumplir con las obligaciones económicas. 
La autoridad es ejercida por medio de medidas coercitivas llegando a ejercer un 
autoritarismo por parte del padre; la figura materna por su parte ha asumido una posición 
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pasiva que ha creado en el niño sentimientos ambivalentes ya que por momentos es 
permisiva y otras castigadora. 
El maltrato verbal ha sido una figura constante en los hogares analizados y en menor 
proporción, pero no en importancia, lo ha sido el maltrato fisico, el cual es ejercido 
del padre hacia la madre y sus hijos así como de la madre hacia sus niños. 
El inicio de la vida en pareja no fue el indicado, ya que en su mayoría las uniones se dieron 
por la premura que generaba un embarazo. 
La presencia de familias desintegradas se constituyó en un factor adverso para los niños ya 
que ello no posibilitó el clima de tranquilidad y armonía que propicie unas adecuadas 
relaciones afectivas. 
La inadecuada orientación en las actividades escolares de los niños debido a la baja 
escolaridad de la madre y al no compromiso en su rol de guía se ve reflejada en los 
resultados escolares del menor. 
La presencia de conflictos entre padre y madre repercute negativamente en el estado 
psicológico del niño, reflejándose en la baja autoestima de algunos de ellos, lo que provocó 
situaciones de desigualdad ante sus compañeros. 
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Cabe anotar que el hecho de trabajar en una institución de orden cerrado como lo 
es La Policía, si bien influye en el estilo de vida, no significa que deban cambiar 
las formas de relaciones intrafamiliares y al parecer ésto ha sido tomado como "chivo 
expiatorio" para liberarse de la culpa que sienten los padres por los malos hábitos que han 
asimilado. 
Persistir en la preparación de la pareja en el aspecto intelectual a través de los programas de 
semestralización o validación del bachillerato con el fin que se les facilite la colaboración en 
la educación de sus hijos. 
Por ello deben continuarse programas encaminados a fortalecer los lazos familiares que 
esclarezcan las funciones de padres así como también, realizar análisis que los confronte con 
sus realidades y carencias, a fin de susperar y recobrar la autoridad como tal que de padres 
deben ejercer. 
Es conveniente organizar a nivel institucional programas dirigidos a personal soltero en la 
elección de pareja y responsabilidad conyugal a fin de crear conciencia de la magnitud de 
esas decisiones. 
Es importante destacar que organizando programas encaminados a fortalecer la autoestima, 
escuchando las necesidades de la persona y rescatando los valores de sus miembros, 
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mejorará el estilo de vida del uniformado, lo cual repercutirá obviamente en las relaciones 
afectivas al interior de la familia. 
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Anexo A. Taller a padres de familia 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
BIENESTAR SOCIAL - POLICIA NACIONAL 
Nombre del estudiante: 
Nombre del padre: 
Fecha: Grado: 
TALLER DE RECUPERACION EN MATEMÁTICAS 
Represente gráficamente dos conjuntos 
Utiliza llave y línea cerrada para representar dos conjuntos. 
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3. Escribe sobre la línea el nombre que corresponde a cada conjunto. 
N={ 
R= 
Contar y escribir los números de 3 en 3 del 1 al 102 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 
Determinar por comprensión y extensión el conjunto de las frutas. 
A={1as frutas} A=Inaranja, uva, mamón, piña mango} 
Escriba en letras los siguientes números 
9 = nueve 
13 = trece 
17 = diecisiete 
29 = veintinueve 
36 = treinta y seis 
48 = cuarenta y ocho 
57 = cincuenta y siete 
65 = sesenta y cinco 
77 = setenta y siete 
81 = ochenta y uno 
96 = noventa y seis 
100 = cien 
Dados los conjuntos hallar la unión 
P = { R={ 
S={ 
La relación de pertenencia se representa con el signo: 
 
La relación de no pertenencia se representa con el signo : 
 
Hallar la relación de pertenencia y no pertenencia en los siguientes conjuntos 
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10. Hallar la intersección en los siguientes conjuntos 
M={ vaca, perro, caballo, gato} N={gallina, cerdo, gato, pato} 
M N= gato 
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Coloca el número a los siguientes numerales 
Ciento cincuenta = 150 
Doscientos = 200 
Doscientos noventa y nueve = 299 
Trescientos = 300 
Trescientos setenta y nueve = 379 
Quinientos = 500 
Representa gráficamente una decena de flores 
10 flores = 1 decena 
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Los números pares terminan en: 0, 2, 4, 6, 8 
Los números impares terminan en: 1, 3, 5, 7, 9 
Encierra con color rojo los números pares, con color azul números impares. 
1 10 4 25 33 38 45 54 67 72 88 18 100 150 112 200 250 300 
16. Descomponer en centenas, decenas y unidades los siguientes números 
195 Centena Decena Unidades 
832 Centena Decena Unidades 
650 Centena Decema Unidades 
168 Centena Decena Unidades 
206 Centena Decena Unidades 
315 Centena Decena Unidades 














y menor que a las siguientes cantidades 
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
BIENESTAR SOCIAL - POLICIA NACIONAL 
Nombre de la madre 
Nombre del padre 
Nombre del estudiante 
Fecha Grado 
TALLER DE RECUPERACION EN ESPAÑOL 
Escribe el abecedario en letras mayúsculas y minúsculas 
A a, B b, C c, CH ch, D d, E e, F f, G g, H h, 1 1, J j, K 
k, L 1, LL 11, M m, N n, Ñ ñ, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, 
Uu,Vv, Ww, Xx,Yy, Zz. 
El abecedario tiene 29 letras 
3 Vocales y 24 consonantes 
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3 Encierra con color rojo las vocales abiertas, con color azul las vocales cerradas en las 
siguientes palabras: 
iguana florecita mujer árbol 
mamá niño así silla 





Las palabras según el número de sílabas se clasifican en: 
Monosílabas Bisílabas Trisílabas 
Polisílabas 







7. Divide las siguientes palabras en sílabas y coloca el nombre de la posición 
tablero árbol pan trabajo 
ta bl e ro 





tra ba jo 
antepenúltima penúltima última 
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Subraya con color, las palabras compuestas que encuentres: 
Punta labios sacapuntas saltamontes 
pintalabios monte uña niño 
cama pintauñas coco supercoco 
Dibuja 3 caritas y anotas: alegre, triste, rabioso, según corresponda 
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10. Subraye la sílaba tónica en las siguientes palabras: 
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mesa árbol cama máscara cuaderno pájaro 
tablero silla pared poder 
Realice dos dibujos, que hagan referencia a las palabras agudas, colóqueles el nombre y 
subraya la sílaba tónica. 
mamá pared 
A las palabras agudas se les marca tilde cuando terminan en Vocal y consonantes n- s 
Marque la tilde a las siguientes palabras agudas, pared, ají, mamón, inés, avión, así, 
ratón, estar, parecer, jamás, josé, quedar. 
Las palabras graves llevan el acento en la penúltimas sílabas 
Se les marca tilde a las palabras graves, cuando terminan en cualquier consonante que no 
sea n, s. 
Anota cinco palabras graves 
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ángel cama árbol mesa trébol 
Coloque el nombre a los siguientes dibujos. Marque la tilde y diga por que son palabras 
esdrújulas 
pájaro teléfono 
Seleccione las siguientes palabras según el acento, y ubíquelas dentro del cuadro: 
mesa, árbol, inés, josé, plátano, pared, lampara, cristal, 
ángel, pájaro, música, ratón, cama, cascara. 

















19. En el siguiente dibujo, escriba los nombres a los elementos o componentes de la 
comunicación. 
B. Encuesta aplicada a padres de familia 
ENCUESTA 
I. HISTORIA FAMILIAR 
Ficha de aplicación 
Nombre del Padre 
Ocupación Escolaridad Estado civil 
Nombre y apellido de la Madre 
Ocupación Escolaridad Estado civil 
II: DATOS DE IDENTIFICACION 
Nombre del niño 





Número de hijos Posición Peso Talla 
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III. RELACIONES DE PAREJAS 
Como se conoció con su esposo (a)? 
Qué recuerdas de tu noviazgo? 
Qué edad tenías cuando se comprometió o se caso? 
Como eran sus manifestaciones de cariño? 
Qué tiempo de convivencia llevan? 
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Cómo es su vida actual? 
Qué hace cuando su esposa esta libre? 
Porque discute usted con su esposa?  
Cuando usted discute con su pareja los niños lo han presenciado? 
La han golpeado frente a sus niños? 
Cuando su esposa la ha golpeado que dicen sus niños? 
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IV. EMBARAZO PARTO Y POSTPARTO 
Cómo se supo que estaba esperando? 
Qué sintió en ese momento? 
Qué sexo quería para su hijo?  
Cómo se sintió durante el embarazo? 
Intervalo de tiempo entre el embarazo anterior y este; y entre este y el 
posterior?  
Se presentaron intento de aborto"' 
Cómo fue su nutrición en esa época? 
Qué enfermedades y tratamiento se presento? 
Quién fue la persona que usted sintió más apoyó?  
Qué conflicto suyos o familiares se le presentaron y que tuvo que afrontar durante esa 
época?  
Cómo fue el trato que recibió por parte de su pareja?  
El parto fue normal? riesgoso? dificil? fue por vía 
vaginal? cesárea? 
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Cuál fue la primera impresión al ver al niño? 
Utilizó incubadora? 
Dio pecho a su hijo? 
 cuanto tiempo?  porqué?  
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V. RELACIONES AFECTIVAS 
Cómo le demuestra usted el cariño a su hijo? 
Cuáles son según sus criterio la virtud que tiene su hijo? 
Cuales son los defectos? 
Qué hace usted para divertirse en familia? 
Quién la ayuda a realizar las tareas a su hijo?  
Cómo corrige usted a su hijo?  
Quien de los padres a sumido la mayor responsabilidad en la crianza del 
niño? 
En que momento colabora el padre en el cuidado de los 
niños? 
Cuál de los dos es más estricto con el niño?  




sabe usted que su niño esta enojado? 
 
Quién autoriza los permisos del niño? 
 
Juega usted con su hijo?  
Cuales son los premios que le otorga usted a su 
hijo?  
A quién obedece más su hijo al padre o la madre? 
Cuándo usted regaña o pega a su hijo que hace él? 
Cómo es la relación con sus hermanos y sus amigos? 
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En sus palabras como describen a su hijo? 
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